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はじめに 
 
我が国の科学技術の将来や国際競争力の維持・強化のためには、創造的・独創的
な科学技術人材の養成・確保を図ることが重要である。第１期、第２期科学技術基本
計画の下、優れた若手研究者がその能力を最大限発揮できるような研究環境の整備
とポストドクター等支援施策を通じた若手研究者層の拡充が図られてきた。これら支援
施策の実施により、ポストドクター等若手研究者は確実に増加し、今や我が国の研究
活動の活発な展開に大きく寄与している。 
その一方で、ポストドクター後のキャリアパスが不透明であるといった指摘もなされてい
る。このため、第３期科学技術基本計画においては、「ポストドクターを自立して研究が
行える若手研究者の前段階と位置付け、若手研究者の採用過程の透明化や自立支
援を推進する」と同時に、「ポストドクターに対するアカデミックな研究職以外の進路も含
めたキャリアサポートを推進する」ことが提言されている。 
 
今後、第３期科学技術基本計画で示されている、ポストドクターに対する自立支援や
多様なキャリアパス支援を促進するための施策を検討・実施する上でも、また、実施さ
れた施策による効果を把握する上でも、ポストドクター等の雇用実態把握に向けたデー
タの整備が必要である。 
 
そこで、本調査研究では、文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課と文部科
学省科学技術政策研究所第1調査研究グループとが連携して、大学、公的研究機関
等で研究活動に従事しているポストドクター等の性別、年齢階層別、財源別、研究分
野別の実数を調査した。 
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１．調査の目的及び方法 
 
（１）調査の目的 
本調査は、大学、公的研究機関等で研究しているポストドクター等の全体数、博士
課程在籍者のうち雇用型等の経済的な支援を受けている者の実数を把握し、今後
の研究者支援施策の参考とすることを目的として実施したものである。 
このため、本調査では大学･公的研究機関等において研究活動に従事する研究
者等のうち、競争的資金等の外部資金、運営費交付金や自己財源により一定期間
採用され、当該研究機関において研究活動に従事する者の人数を調べた。 
 
（２）調査方法、調査期間、対象 
大学、研究機関（民間企業研究所を含む）1を対象に調査票（参考資料２）を送付
し、①博士課程在籍者、②ポストドクター等2、③その他の区分ごとに、競争的資金等
により支援されているのべ人数3について記入してもらい、電子媒体にて回収した。4 
各研究機関には、平成１８年２月１５日を回答期限として、平成１７年１２月に調査
票を発送した。 なお、本調査の対象者が多数在籍すると考えられる機関について
は、回答期限を延長して、可能な限り回収に努めた（最終的には４月中旬まで延長
して回収）。合計1,236機関に配布し、914機関から回答があった。（「該当者なし」の
回答を含む。なお、回収率は74%。） 
 
調査票配布機関数：回答数（回収率） 
機関別 配布数 回答数 回収率 
大学 727 623 85.7%
独立行政法人 90 61 67.8%
国立試験研究機関 19 11 57.9%
公設試験研究機関 64 52 81.3%
公益法人 178 105 59.0%
民間企業 158 62 39.2%
合計 1,236 914 74.0%
                                             
1 独立行政法人、公益法人、公設試験研究機関（地方公共団体の設置する研究所）及び民
間企業については、科学研究費補助金の申請対象として文部科学大臣の指定を受けてい
る機関及び何らかの研究開発活動を行っていると思われる機関を対象とした。なお、本
報告書中、「大学」には大学共同利用機関を含めている。 
2 ポストドクター等については、給与等の支払がない場合（雇用関係にない場合）であっ
ても、受入にあたり内規等に基づいているものについては、調査対象者に含めた。 
3 本調査では、調査対象年度内における雇用者ののべ人数を調べている関係上、重複計上
の可能性があることに留意する必要がある。 
4 独立行政法人において基礎科学特別研究員制度（理化学研究所）等の一部の制度で雇用さ
れている者については別途調査を行い、本調査の集計に加えた。 
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（３）調査対象等 
本調査では、以下の「博士課程在籍者」、「ポストドクター等」、「その他」に区分され
る研究従事者を調査対象5としており、便宜上「雇用者」と総称する。 
 
「博士課程在籍者」 
当該研究機関の大学院博士課程に在籍している者で、大学等からの経済的支援を
受けている者。 
 
「ポストドクター等」6 
博士の学位を取得後、①大学等の研究機関で研究業務に従事している者であっ
て、教授・助教授・助手等の職にない者や、②独立行政法人等の研究機関において
研究業務に従事しているもののうち、任期を付して任用されている者であり、かつ所属
する研究グループのリーダー・主任研究員等でない者。①、②ともに、博士課程に標準
修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学した者（いわゆる「満期退学者」）を
含む。 
 
「その他」 
研究の補助的業務、技術的支援を行っている者、学士の学位・修士の学位でポスト
ドクターに準ずる研究業務に従事している者等、上記「博士課程在籍者」及び「ポストド
クター等」以外の者。但し、学士課程・大学院修士課程に在籍している学生や教授・助
教授・助手等は含まない。 
 
                                             
5 調査対象者の詳細は、調査票（参考資料２）の「２．調査対象について」を参照。 
6 多様化しているポストドクター等の雇用・支援形態については、「ポストドクター等の
支援形態に関する整理表」（参考資料３）を参照。 
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２．調査結果 
 
（１）平成１７年度雇用者数（見込）及び１６年度雇用者数（実績）の概況 
各研究機関等において、平成１６年度及び平成１７年度において研究活動に従
事した雇用者の実数を把握するため、調査票（参考資料２）により質問した。 
 
・ 平成１７年度雇用者数（見込）は、合計で61,144人。うちポストドクター等について
は、15,923人となっている。平成１６年度雇用者数（実績）は、合計で58,226人。う
ちポストドクター等については、14,854人となっている。平成１７年度見込はポストド
クター等、博士課程在籍者ともに平成１６年度実績を上回る人数となっている。 
（第１－１図） 
・ 平成16年度実績における機関別内訳をみると、大学がもっとも多く46,206人（うち
ポストドクター等8,484人）、独立行政法人が10,656人（うちポストドクター等5,695
人）で次いでいる。（第１－１表） 
第１－１図 雇用者数合計 
32,445 14,854 10,927
33,635 15,923 11,586
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000人数
平成１６年度実績
平成１７年度見込
年度
博士課程在籍者 ポストドクター等 その他  
                             （単位：人） 
第１－１表 機関別内訳 
機関分類 　　　年度
大学 平成16年度実績 31,469 （97.0%） 8,484 （57.1%） 6,253 （57.2%） 46,206 （79.4%）
平成17年度見込 32,801 （97.5%） 9,513 （59.7%） 6,779 （58.5%） 49,093 （80.3%）
独立行政法人 平成16年度実績 847 （ 2.6%） 5,695 （38.3%） 4,114 （37.6%） 10,656 （18.3%）
平成17年度見込 697 （ 2.1%） 5,592 （35.1%） 4,123 （35.6%） 10,412 （17.0%）
国立研究試験機関 平成16年度実績 29 （ 0.1%） 72 （ 0.5%） 42 （ 0.4%） 143 （ 0.2%）
平成17年度見込 40 （ 0.1%） 67 （ 0.4%） 28 （ 0.2%） 135 （ 0.2%）
公設試験研究機関 平成16年度実績 23 （ 0.1%） 56 （ 0.4%） 66 （ 0.6%） 145 （ 0.2%）
平成17年度見込 24 （ 0.1%） 61 （ 0.4%） 65 （ 0.6%） 150 （ 0.2%）
公益法人 平成16年度実績 76 （ 0.2%） 264 （ 1.8%） 168 （ 1.5%） 508 （ 0.9%）
平成17年度見込 72 （ 0.2%） 294 （ 1.8%） 203 （ 1.8%） 569 （ 0.9%）
民間企業 平成16年度実績 1 （ 0.0%） 283 （ 1.9%） 284 （ 2.6%） 568 （ 1.0%）
平成17年度見込 1 （ 0.0%） 396 （ 2.5%） 388 （ 3.3%） 785 （ 1.3%）
合計 平成16年度実績 32,445 （100.0%） 14,854 （100.0%） 10,927 （100.0%） 58,226 （100.0%）
平成17年度見込 33,635 （100.0%） 15,923 （100.0%） 11,586 （100.0%） 61,144 （100.0%）
（単位：人）
博士課程在籍者 ポストドクター等 その他 合計
合計 61,144 
合計 58,226 
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（２）博士課程在籍者の状況 
大学院博士課程に在籍している者で、大学等からの経済的支援を受けている者
について、その実数を調べた。 
 
・ 機関別内訳（平成１６年度実績）をみると、大学がもっとも多く全体の97%。独立行
政法人が847人(3%)で次いでいる。（第２－１図） 
・ 財源別内訳（平成１６年度実績）をみると、運営費交付金・その他の財源（内部資
金）がもっとも多く、19,898人（61%）となっている。競争的資金では、２１世紀ＣＯＥ
プログラムが5,336人(16%)、科学研究費補助金が978人(3%)などとなっている。（第
２－２図） 
 
第２－１図 博士課程在籍者の機関別内訳（平成 16 年度実績） 
　　公立大学, 453 ,
1.4%
　　国立大学,
26378 , 81.3%
公益法人, 76 , 0.2%
公設試験研究機関,
23 , 0.1%
　　私立大学, 4,181
, 12.9%
　　大学共同利用
機関, 457 , 1.4%
独立行政法人, 847
, 2.6%
国立試験研究機関,
29 , 0.1%
民間企業, 1 , 0.0%
（単位：人） 
第２－１表 博士課程在籍者の機関別内訳 
機関分類 平成 16 年度実績 平成 17 年度見込 
大学 31,469 (97.0%) 32,801 (97.5%) 
  国立大学法人 26,378 (81.3%) 27,337 (81.3%) 
  公立大学 453 (1.4%) 525 (1.6%) 
  私立大学 4,181 (12.9%) 4,550 (13.5%) 
  大学共同利用機関 457 (1.4%) 389 (1.2%) 
独立行政法人 847 (2.6%) 697 (2.1%) 
国立試験研究機関 29 (0.1%) 40 (0.1%) 
公設試験研究機関 23 (0.1%) 24 (0.1%) 
公益法人 76 (0.2%) 72 (0.2%) 
民間企業 1 (0.0%) 1 (0.0%) 
合計 32,445 (100.0%) 33,635 (100.0%) 
                                 （単位：人） 
 
 
合計 32,445 
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第２－２図 博士課程在籍者の財源別内訳（平成 16 年度実績） 
その他不明, 79, 0.2%
競争的資金及び奨学
寄附金以外の外部資
金, 1045, 3.2%
２１世紀ＣＯＥプログラ
ム, 5336, 16.4%
戦略的創造研究推進
事業, 570, 1.8%
科学技術振興調整費,
178, 0.5%
その他競争的資金,
155, 0.5%
奨学寄附金, 167, 0.5%
科学研究費補助金,
978, 3.0%
フェローシップ・国費
留学生等, 4039, 12.4%
運営費交付金・その
他の財源, 19898,
61.3%
競争的資金・その
他の外部資金雇用
26.0 %
 
（単位：人） 
 
 
第２－２表 博士課程在籍者の財源別内訳 
財源 平成 16 年度実績 平成 17 年度見込 
競争的資金・その他の外部資金 8,429 (26.0%) 9,045 (26.9%)
競争的資金 7,217 (22.2%) 7,534 (22.4%) 
２１世紀ＣＯＥプログラム 5,336 (16.4%) 5,872 (17.5%) 
科学研究費補助金 978 (3.0%) 917 (2.7%) 
戦略的創造研究推進事業 570 (1.8%) 419 (1.2%) 
科学技術振興調整費 178 (0.5%) 172 (0.5%) 
その他競争的資金 155 (0.5%) 154 (0.5%) 
奨学寄附金 167 (0.5%) 155 (0.5%) 
競争的資金及び奨学寄附金以外の外部資金 1,045 (3.2%) 1,356 (4.0%) 
フェローシップ・国費留学生等 4,039 (12.4%) 4,409 (13.1%) 
運営費交付金・その他の財源 19,898 (61.3%) 20,055 (59.6%) 
その他不明 79 (0.2%) 126 (0.4%) 
合計 32,445 (100.0%) 33,635 (100.0%)
（単位：人） 
合計 32,445
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（３）ポストドクター等の状況 
各研究機関等において研究活動に従事しているポストドクター等のうち、給与・謝
金等の支給を受けている者に加え、各機関の内規等に基づいて受け入れている場
合も含め、その実数を調べた。 
 
・ 機関別内訳（平成１６年度実績）をみると、大学が57%ともっとも多く、独立行政法
人7が38%で次いでいる。（第３－１図） 
・ 財源別内訳（平成１６年度実績）をみると、運営費交付金・その他の財源（内部資
金）が 33%、競争的資金・その他の外部資金が43%となっている。（第３－２図） 
 
第３－１図 ポストドクター等の機関別内訳（平成 16 年度実績） 
独立行政法人,
5695 , 38.3%
　　大学共同利用
機関, 527 , 3.5%
　　私立大学,
1468 , 9.9%
　　公立大学, 192
, 1.3%
　　国立大学,
6297 , 42.4%
国立試験研究機
関, 72 , 0.5%
公益法人, 264 ,
1.8%
公設試験研究機
関, 56 , 0.4%
民間企業, 283 ,
1.9%
 
                          （単位：人） 
 
                                             
7 独立行政法人において雇用し各大学等で研究活動に従事しているポストドクター及び（独）日
本学術振興会の「海外特別研究員」については、「独立行政法人」に含めた。 
合計 14,854 
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第３－１表 ポストドクター等の機関別内訳 
機関分類 平成 16 年度実績 平成 17 年度見込 
大学 8,484 (57.1%) 9,513 (59.7%) 
  国立大学法人 6,297 (42.4%) 7,072 (44.4%) 
  公立大学 192 (1.3%) 130 (0.8%) 
  私立大学 1,468 (9.9%) 1,727 (10.8%) 
  大学共同利用機関 527 (3.5%) 584 (3.7%) 
独立行政法人 5,695 (38.3%) 5,592 (35.1%) 
国立試験研究機関 72 (0.5%) 57 (0.4%) 
公設試験研究機関 56 (0.4%) 61 (0.4%) 
公益法人 264 (1.8%) 294 (1.8%) 
民間企業 283 (1.9%) 396 (2.5%) 
合計 14,854 (100.0%) 15,923 (100.0%) 
（単位：人） 
 
第３－２図 ポストドクター等の財源別内訳（平成 16 年度実績） 
運営費交付金・その他
の財源, 4929, 33.2%
フェローシップ・国費留学
生等, 2705, 18.2%
科学研究費補助金, 958,
6.4%
奨学寄附金, 256, 1.7%
その他競争的資金, 490,
3.3%
科学技術振興調整費,
464, 3.1%
戦略的創造研究推進事
業, 1231, 8.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム,
1436, 9.7%
競争的資金及び奨学寄
附金以外の外部資金,
1572, 10.6%
雇用関係なし・その他,
813, 5.5%
競争的資金・その他
の外部資金雇用
43.1 %
 
                                      （単位：人） 
 
 
 
 
 
合計 14,854 
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第３－２表 ポストドクター等の財源別内訳 
財源 平成 16 年度実績 平成 17 年度見込
競争的資金・その他の外部資金 6,407 (43.1%) 7,026 (44.1%) 
  競争的資金 4,579 (30.8%) 4,913 (30.9%) 
２１世紀ＣＯＥプログラム 1,436 (9.7%) 1,524 (9.6%) 
科学研究費補助金 958 (6.4%) 1,171 (7.4%) 
戦略的創造研究推進事業 1,231 (8.3%) 1,245 (7.8%) 
科学技術振興調整費 464 (3.1%) 385 (2.4%) 
その他競争的資金 490 (3.3%) 588 (3.7%) 
奨学寄附金 256 (1.7%) 352 (2.2%) 
競争的資金及び奨学寄附金以外の外部資金 1,572 (10.6%) 1,761 (11.1%) 
フェローシップ・国費留学生等 2,705 (18.2%) 2,658 (16.7%) 
運営費交付金・その他の財源 4,929 (33.2%) 5,300 (33.3%) 
雇用関係なし・その他 813 (5.5%) 939 (5.9%) 
合計 14,854 (100.0%) 15,923 (100.0%)
 （単位：人） 
 
（４）雇用者の属性〈平成１６年度実績〉 
本調査では、平成１６年度の雇用者について、①年齢分布、 ②女性比率、 ③外
国人比率、 ④社会保険加入率 を調べた。 
 
①年齢分布 
平成１６年度の雇用者について、「２９歳以下」「３０歳以上３４歳以下」「３５歳以上
３９歳以下」「４０歳以上」の４階層に区分して集計を行った。（第４－１図） 
 
・ ポストドクター等では３０～３４歳が46%でもっとも多く、半数近くを占める一方で、年
齢の高い４０歳以上のポストドクター等も全体の1割を占めている。 
・ 研究の補助的業務や技術的支援等を行う「その他」には、２９歳以下の比較的若
い人材が多い。 
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第４－１図 年齢分布（平成16年度実績） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
②女性比率 
本調査では、平成１6年度の雇用者における女性の人数（内数）を調べた。 
 
・ 雇用者全体における女性の割合は31%。博士課程在籍者では24%、ポストドクター
等では21%。（第４－２図） 
・ 博士課程在籍者の年齢区分別女性割合をみると、年齢の上昇とともに女性比率
が高くなり、４０歳以上では42%に達する。（第４－３図）  
・ ポストドクター等の年齢区分別女性割合をみると、２９歳以下、３０～３４歳及び３５
～３９歳では21%でほぼ同じ割合であるが、４０歳以上では26%と女性割合が高くな
っている。（第４－４図）  
 
第４－２図 雇用者の男女比（平成 16 年度実績） 
68.7
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56.4
47.4
27.8
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7.8
22.4
9.3
2.3
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     第４－３図 博士課程在籍者の年齢別男女比率（平成 16 年度実績）            
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第４－４図 ポストドクター等の年齢別男女比率（平成 16 年度実績） 
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第４－１表 男女別年齢分布（平成 16 年度実績） 
    ２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明 
男性 18,313 (77.9%) 4,501 (71.7%) 1,180 (66.0%) 436 (58.3%) 85 (66.4%) 
女性 5,190 (22.1%) 1,776 (28.3%) 609 (34.0%) 312 (41.7%) 43 (33.6%) 博士課程在籍者 
小計 23,503 (100.0%) 6,277 (100.0%) 1,789 (100.0%) 748 (100.0%)  128 (100.0%) 
男性 3,280 (79.5%) 5,436 (79.5%) 1,934 (79.2%) 1,012 (73.6%) 53 (74.6%) 
女性 846 (20.5%) 1,404 (20.5%) 508 (20.8%) 363 (26.4%) 18 (25.4%) ポストドクター等 
小計 4,126 (100.0%) 6,840 (100.0%) 2,442 (100.0%) 1,375 (100.0%) 71 (100.0%)
男性 1,911 (36.9%) 649 (31.5%) 308 (27.9%) 832 (34.0%) 46 (34.1%) 
女性 3,271 (63.1%) 1,412 (68.5%) 796 (72.1%) 1,613 (66.0%) 89 (65.9%) その他 
小計 5,182 (100.0%) 2,061 (100.0%) 1,104 (100.0%) 2,445 (100.0%) 135 (100.0%)
合計   32,811   15,178  5,335   4,568    334   
                                                                                        （単位：人） 
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③外国人比率 
本調査では、平成１6年度の雇用者における外国人の人数（内数）を調べた。 
 
・ 雇用者全体における外国人の割合は18%。博士課程在籍者では20%、ポストドクタ
ー等では24%。（図４－５図） 
・ ポストドクター等について機関別にみると、大学では26%、独立行政法人では22%、
民間企業では11%が外国人である。（第４－６図） 
 
第４－５図 外国人の比率（平成16年度実績） 
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第４－６図 ポストドクター等の機関別外国人比率（平成16年度実績） 
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④社会保険加入率 
本調査では、平成１６年度の雇用者における社会保険加入者8の内数（事業者負
担の対象となっている人数）を調べた。本調査においては、雇用者のうち常時勤務
者に近い労働時間・日数で研究活動に従事している人数を調べる指標として、同項
目を調査対象とした。非加入者には、フェローシップ受給者等雇用関係のない者、
日々雇用の者、週あたりの勤務時間が常時勤務者の３／４に満たない者、配偶者等
の被扶養者などが含まれる。 
 
・ 雇用者全体における社会保険加入者の割合は24%、ポストドクター等では55%。
（第４－７図） 
・ ポストドクター等について機関別にみると、大学では40%、独立行政法人では76%、
民間企業では96%が加入者となっている。（第４－８図） 
 
第４－７図 社会保険加入者の比率（平成16年度実績） 
1.9
49.1
24.4
55.4
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加入者 非加入者
 
                             
                                             
8 雇用者本人が社会保険（健康保険、厚生年金）に加入している場合の人数。配偶者の被
扶養者になっている場合や、日々雇用の場合、週あたりの労働時間が常時勤務者の３／４
に満たない場合等には加入できない。また、雇用区分が「フェローシップ・国費留学生
等」の場合などは、雇用関係が存在しないため、非加入となる。なお、今回の調査では、
調査対象機関が事業者負担を行っている場合のみを計上しているため、人材派遣会社等
との雇用関係があって社会保険に加入している者は、非加入として計上されている。 
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第４－８図 ポストドクター等の機関別社会保険加入率（平成16年度実績） 
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（５）分野別の雇用状況〈平成１６年度実績〉 
本調査では、昨年度の調査対象に含まれていなかった「分野別」の人数も調べた。
本調査で用いた分野別内訳は、第2期科学技術基本計画上の重点分野分類（「ライ
フサイエンス」、「情報通信」、「環境」、「ナノテクノロジー・材料」、「エネルギー」、「製
造技術」、「社会基盤」、「フロンティア」）の他、「人文・社会」、「その他」、「不明」の合
計１１分類としている。分類方法については、調査票（参考資料２）を参照。 
 
①分野別の雇用者数 
大学等から経済的支援を受けている博士課程在籍者と各研究機関等において
研究活動に従事しているポストドクター等の分野毎の内訳を調べた。 
 
・ 博士課程在籍者の分野別内訳は、「ライフサイエンス」分野が35%ともっとも多く、
「人文・社会」分野が16%と続く。（第５－１図） 
・ ポストドクター等の分野別内訳も、「ライフサイエンス」分野が41%ともっとも多い。博
士課程在籍者とは異なり、「人文・社会」よりも「ナノ・材料」分野の比率が高い。（第
５－２図） 
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第５－１図 博士課程在籍者の分野別比率（平成16年度実績） 
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                             （単位：人） 
 
第５－２図 ポストドクター等の分野別比率（平成16年度実績） 
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                            （単位：人） 
合計 32,445 
合計 14,854 
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②ポストドクター等 
ポストドクター等の所属機関及び年齢分布を分野毎に集計した。 
 
・ 「エネルギー」分野は独立行政法人が、「人文・社会」分野は大学がポストドクター
等の主な受け皿となっている。また、「情報通信」、「環境」、「製造技術」の分野で
は、大学と独立行政法人でほぼ同じ割合のポストドクター等を雇用している。（第５
－３図） 
・ いずれの分野も、３０～３４歳のポストドクター等がもっとも多い。３５歳以上のポスト
ドクター等は、「製造技術」分野で32%ともっとも多く、「フロンティア」分野は18%でも
っとも少ない。（第５－４図） 
 
第５－３図 分野別のポストドクター等の所属機関構成（平成16年度実績） 
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第５－４図 分野別のポストドクター等の年齢構成（平成16年度実績） 
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③分野別の女性比率 
博士課程在籍者とポストドクター等の女性比率を分野毎に集計した。 
 
・ 分野別女性比率は、「人文・社会」分野が、博士課程在籍者41%、ポストドクター等
37%ともっとも高く、次いで「ライフサイエンス」分野が、博士課程在籍者30%、ポスト
ドクター等28%となっている。（第５－５図、第５－６図） 
・ 一方で、博士課程在籍者とポストドクター等ともに、「情報通信」、「ナノ・材料」、
「エネルギー」、「製造技術」分野における女性比率は、１割程度と低い。（第５－５
図、第５－６図） 
 
第５－５図 分野別の博士課程在籍者の男女比率（平成16年度実績） 
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第５－６図 分野別のポストドクター等の男女比率（平成16年度実績） 
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④分野別の外国人比率 
博士課程在籍者とポストドクター等の外国人比率を分野毎に集計した。 
 
・ 博士課程在籍者の分野別外国人比率は、「環境」と「社会基盤」分野が35%程度と
もっとも高い。（第５－７図） 
・ ポストドクター等の分野別外国人比率は、「製造技術」分野が44%と突出しており、
次いで「ナノ・材料」分野が35%、「エネルギー」と「社会基盤」分野が34%となってい
る。（第５－８図） 
 
第５－７図 分野別の博士課程在籍者の外国人比率（平成16年度実績） 
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３．まとめ 
 
（１）ポストドクター等 
① 概況 
・ ポストドクター等ののべ人数9は、平成16年度実績で14,854人であり、平成17年
  度には15,000人を超える見込みである。 
・ 機関別内訳（平成１６年度実績）では、大学がもっとも多く（57%）、次いで独立 
  行政法人（38%）となっている。 
 
② 財源別の雇用状況 
・ 財源別にみると、競争的資金等の外部資金（43%）による支援がもっとも多く、 
  その内訳は２１世紀COEプログラム10%、戦略的創造研究推進事業8%、科学研
  究費補助金6%等となっている。次いで、運営費交付金等の内部資金による支 
  援が全体の33%、フェローシップ・国費留学生等が18%となっている。 
・ なお、社会保険加入率が55%であることから、半数程度のポストドクター等は常
  勤的に雇用されていることがうかがえる。 
 
③ 分野別の雇用状況 
・ 分野別にみると、41%が「ライフサイエンス」分野に集中している。次いで、「その
  他」を除き、「ナノ・材料」分野(14%)、「人文・社会」分野(8%)、「情報通信」分野 
  (7%)、「環境」分野(5%)となっている。 
・ 重点推進４分野のみで、全体の２／３程度を占めている。 
 
④ 女性比率 
・ ポストドクター等の女性比率は21%であるが、４０歳以上ではその比率が26%と高
  まる。 
・ 分野別内訳では、「人文・社会」分野が37%ともっとも高く、次いで「ライフサイエ
  ンス」分野の28%となっている。 
 
⑤ 外国人比率 
・ ポストドクター等の外国人比率は24%となっており、機関別に見ると、大学にお 
  いて26%ともっとも高く、次いで独立行政法人の22%となっている。 
・ 分野別内訳では、「製造技術」分野が44%ともっとも高く、次いで、「ナノ・材料」
  分野（35%）、「エネルギー」分野(34%)、「社会基盤」分野(34%)となっている。 
 
（２）博士課程在籍者 
① 概況 
・ 経済的支援を受けている博士課程在籍者ののべ人数9は、平成16年度実績で 
32,445人であり、平成17年度には33,000人を超える見込みである。 
                                             
9 本調査では、調査対象年度内における雇用者ののべ人数を調べている関係上、年度内に
雇用財源が変更になる場合や機関の異動がある場合等には、重複計上となることに留意
する必要がある。 
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・ 機関別内訳（平成１６年度実績）では、大学が全体の97%を占めており、その中
  でも国立大学法人(81.3%)がもっとも多い。 
 
② 財源別の雇用状況 
・ 財源別にみると、運営費交付金等の内部資金（61%）による支援がもっとも多い。
  競争的資金等の外部資金による支援は全体の26%に留まっており、その主たる
  財源は２１世紀COEプログラム(16%)である。 
 
③ 分野別の雇用状況 
・ 博士課程在籍者の分野別内訳では、「ライフサイエンス」分野(35%)がもっとも 
  多く、次いで「人文・社会」分野(16%)となっている。 
・ 重点推進４分野の合計は、全体の55%を占めている。 
 
④ 女性比率 
・ 博士課程在籍者の女性比率は24%であるが、年齢が高くなるにつれて上昇す
  る傾向にあり、４０歳以上では42%まで高まる。 
・ 分野別内訳では、「人文・社会」分野が41%ともっとも高く、次いで「ライフサイエ
  ンス」分野の30%となっている。 
 
⑤ 外国人比率 
・ 博士課程在籍者の外国人比率は20%となっている。  
・ 分野別内訳では、「社会基盤」分野が36%ともっとも高く、次いで「環境」分野の
  35%となっている。 
 
（３）比較 
① 分野別の雇用状況 
・ ポストドクター等では重点推進４分野の占める割合は２／３程度であり、博士課
  程在籍者よりも12%高くなる。 
 
② 女性比率 
・ ポストドクター等に占める女性の割合(21%)は、博士課程在籍者 (24%)よりもや
  や低い。 
・ 分野別では、博士課程在籍者、ポストドクター等ともに「人文・社会」分野でもっ
  とも高く、次いで「ライフサイエンス」分野となっている。 
 
③ 外国人比率 
・ ポストドクター等に占める外国人の割合(24%)は、博士課程在籍者 (20%)よりも
  やや高い。 
・ 特に、「製造技術」分野で19%、「ナノ・材料」分野で16%、ポストドクター等の外 
  国人比率の方が博士課程在籍者よりも高い。 
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＜ 総 括 表 （ 平 成 １ ６ 年 度 実 績 ） ＞ 
項  目 ポストドクター等 博士課程在籍者 
概況 
 
a. のべ人数: 14,854人 
b. 機関別内訳: 
① 大学 57%  
うち国立大学法人 42% 
② 独立行政法人 38% 
a. のべ人数: 32,445人 
b. 機関別内訳: 
① 大学 97%  
   うち国立大学法人 81% 
② 独立行政法人 3% 
 
財源別雇用状況 
 
比率の高い財源順に、 
① 競争的資金等の外部資金 43% 
  うち ２１世紀COEプログラム 10% 
戦略的創造研究推進事業 8% 
科学研究費補助金 6% 
② 運営費交付金等の内部資金 33%  
※ 社会保険加入率は55% 
 
比率の高い財源順に、 
① 運営費交付金等の内部資金 61%  
② 競争的資金等の外部資金 26% 
うち ２１世紀COEプログラム 16% 
科学研究費補助金 3% 
戦略的創造研究推進事業 2%
 
分野別雇用状況 
 
重点推進４分野に占める割合：２／３程度
ライフサイエンス 41% 
ナノ・材料 14% 
情報通信分野 7% 
環境分野 5% 
その他の分野に占める割合： 
人文・社会分野 8% 
重点推進４分野に占める割合：５割強 
ライフサイエンス 35% 
ナノ・材料 8% 
情報通信分野 8% 
環境分野 3% 
その他の分野に占める割合： 
   人文・社会分野 16% 
 
女性比率 
 
a. ポストドクター等の21%が女性 
b. ４０歳未満では21%、４０歳以上では26%
c. 分野ごとの女性比率が高い順に、「不
明」を除き、 
① 人文・社会分野 37% 
② ライフサイエンス分野 28% 
③ 環境分野 18% 
a. 博士課程在籍者の24%が女性 
b. 年齢とともに女性比率は上昇（４０歳以
上では42%） 
c. 分野ごとの女性比率が高い順に、 
① 人文・社会分野 41% 
② ライフサイエンス分野 30% 
③ 環境分野 24% 
 
外国人比率 
 
a. ポストドクター等の24%が外国人 
b. 分野ごとの外国人比率が高い順に、 
① 製造技術分野 44% 
② ナノ・材料分野 35% 
③ 社会基盤、エネルギー分野 34%
 
a. 博士課程在籍者の20%が外国人 
b. 分野ごとの外国人比率が高い順に、 
 ① 社会基盤分野 36% 
 ② 環境分野 35% 
 ③ エネルギー分野 28% 
※ 製造技術分野(25%)とナノ・材料
分野(20%)は何れも低い 
 
（参考）
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I.　総括　（平成１６年度実績）
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Ｉ－１．　機関別雇用者内訳（平成１６年度実績）
機関分類 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
大学 31,469 8,484 6,253
独立行政法人 847 5,695 4,114
国立研究試験機関 29 72 42
公設試験研究機関 23 56 66
公益法人 76 264 168
民間企業 1 283 284
合計 32,445 14,854 10,927
（単位：人）
ポストドクター等
5695; 38.3%
56; 0.4%
264; 1.8%
72; 0.5%
283; 1.9%
8484; 57.1%
大学
独立行政法人
国立研究試験機関
公設試験研究機関
公益法人
民間企業
その他
4114; 37.6%
168; 1.5%
284; 2.6%66; 0.6%
42; 0.4%
6253; 57.2%
大学
独立行政法人
国立研究試験機関
公設試験研究機関
公益法人
民間企業
博士課程在籍者
847; 2.6%
31469; 97.0%
1; 0.0%
29; 0.1% 76; 0.2%23; 0.1%
大学
独立行政法人
国立研究試験機関
公設試験研究機関
公益法人
民間企業
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Ｉ－２．　分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 11,455 6,042 5,998
情報通信 2,688 1,057 712
環境 985 794 497
ナノ・材料 2,587 2,091 805
エネルギー 480 527 527
製造技術 675 248 233
社会基盤 805 476 409
フロンテフィア 490 441 148
人文・社会 5,241 1,218 702
その他 4,555 1,751 758
不明 2,484 209 138
合計 32,445 14,854 10,927
（単位：人）
博士課程在籍者
11455; 35.3%
4555; 14.0%
2484; 7.7%
480; 1.5%
675; 2.1%
2587; 8.0%
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その他
不明
ポストドクター等
6042; 40.7%
2091; 14.1%
1218; 8.2%
794; 5.3% 1057; 7.1%
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248; 1.7%
441; 3.0%
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209; 1.4%
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その他
805; 7.4%
527; 4.8%
712; 6.5%
497; 4.5%
233; 2.1%
758; 6.9%
702; 6.4%
409; 3.7%
138; 1.3%
148; 1.4%
5998; 54.9%
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環境
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フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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Ｉ－３．　財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 5,336 1,436 449
科学研究費補助金 978 958 1,224
戦略的創造研究推進事業 570 1,231 1,024
科学技術振興調整費 178 464 411
その他競争的資金 155 490 385
奨学寄附金 167 256 1,166
その他外部資金 1,045 1,572 1,711
フェローシップ・国費留学生等 4,039 2,705 184
独法雇用型事業※ 55 693 2
運営費交付金・その他の財源 19,843 4,236 4,164
雇用関係なし・その他不明 79 813 207
合計 32,445 14,854 10,927
（単位：人）
※　「独法雇用型事業」とは、ポストドクター等１万人支援計画対象事業のうち、独立行政法人が運営費交付金によって
　ポストドクター等を雇用し、当該機関において研究業務に従事させている形態のものをいう。
　　報告書本文では、これを「運営費交付金・その他の財源」に含めて計上している。
博士課程在籍者
19843; 61.2%
4039; 12.4%
155; 0.5%
178; 0.5%
570; 1.8%
167; 0.5%
1045; 3.2%
55; 0.2%
79; 0.2% 5336; 16.4%
978; 3.0%
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雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
1436; 9.7%
958; 6.4%
1231; 8.3%
464; 3.1%
256; 1.7%
1572; 10.6%
4236; 28.5%
813; 5.5%
490; 3.3%
693; 4.7%
2705; 18.2%
２１世紀ＣＯＥプログラム
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その他
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411; 3.8%
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4164; 38.1%
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2; 0.0%
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Ｉ－４．　年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 18,313 4,501 1,180 436 85
女性 5,190 1,776 609 312 43
小計 23,503 6,277 1,789 748 128
ポストドクター等 男性 3,280 5,436 1,934 1,012 53
女性 846 1,404 508 363 18
小計 4,126 6,840 2,442 1,375 71
その他 男性 1,911 649 308 832 46
女性 3,271 1,412 796 1,613 89
小計 5,182 2,061 1,104 2,445 135
合計 32,811 15,178 5,335 4,568 334
（単位：人）
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Ｉ－５．　女性比率（平成１６年度実績）
男性 女性
博士課程在籍者 24,515 7,930
ポストドクター等 11,715 3,139
その他 3,746 7,181
合計 39,976 18,250
（単位：人）
Ｉ－６．　外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 6,535 25,910
ポストドクター等 3,507 11,347
その他 629 10,298
合計 10,671 47,555
（単位：人）
Ｉ－７．　社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 619 31,826
ポストドクター等 8,225 6,629
その他 5,365 5,562
合計 14,209 44,017
（単位：人）
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II.　機関別　（平成１６年度実績）
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ＩＩ－１－１．　国立大学法人における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 9,563 2,413 2,964
情報通信 2,168 398 251
環境 848 298 152
ナノ・材料 2,227 711 319
エネルギー 384 122 85
製造技術 535 95 98
社会基盤 679 220 82
フロンテフィア 447 256 102
人文・社会 3,918 613 418
その他 4,114 987 464
不明 1,495 184 110
合計 26,378 6,297 5,045
（単位：人）
博士課程在籍者
9563; 36.3%
4114; 15.6%
1495; 5.7%
2227; 8.4%
3918; 14.9%
848; 3.2%
2168; 8.2%384; 1.5%
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ポストドクター等
2413; 38.3%
184; 2.9%
987; 15.7%
256; 4.1%
220; 3.5%
95; 1.5%
122; 1.9% 398; 6.3%
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613; 9.7%
711; 11.3%
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環境
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不明
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2964; 58.8%
110; 2.2%
319; 6.3%
418; 8.3%
152; 3.0%
251; 5.0%
85; 1.7%
98; 1.9%
82; 1.6%
102; 2.0%
464; 9.2%
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ＩＩ－１－２．　国立大学法人における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 4,677 1,127 398
科学研究費補助金 759 692 908
戦略的創造研究推進事業 6 15 7
科学技術振興調整費 115 255 269
その他競争的資金 85 225 206
奨学寄附金 160 223 1,040
その他外部資金 355 675 620
フェローシップ・国費留学生等 3,697 1,677 116
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 16,513 997 1,376
雇用関係なし・その他不明 11 411 105
合計 26,378 6,297 5,045
（単位：人）
博士課程在籍者
16513; 62.6% 3697; 14.0%
85; 0.3%
115; 0.4%
6; 0.0%
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ＩＩ－１－３．　国立大学法人における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 14,673 3,767 1,024 345 68
女性 4,223 1,487 520 252 19
小計 18,896 5,254 1,544 597 87
ポストドクター等 男性 1,533 2,243 736 351 26
女性 402 637 214 151 4
小計 1,935 2,880 950 502 30
その他 男性 875 254 121 287 19
女性 1,652 654 383 750 50
小計 2,527 908 504 1,037 69
合計 23,358 9,042 2,998 2,136 186
（単位：人）
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ＩＩ－１－４．　国立大学法人における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 5,856 20,522
ポストドクター等 1,762 4,535
その他 322 4,723
合計 7,940 29,780
（単位：人）
ＩＩ－１－５．　国立大学法人における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 153 26,225
ポストドクター等 2,543 3,754
その他 2,495 2,550
合計 5,191 32,529
（単位：人）
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ＩＩ－２－１．　公立大学における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 109 69 75
情報通信 43 0 0
環境 13 10 1
ナノ・材料 15 60 6
エネルギー 0 1 0
製造技術 3 0 0
社会基盤 23 5 1
フロンテフィア 1 1 0
人文・社会 68 14 4
その他 29 26 0
不明 149 6 11
合計 453 192 98
（単位：人）
博士課程在籍者
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4; 4.1%
1; 1.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
1; 1.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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ＩＩ－２－２．　公立大学における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 31 24 0
科学研究費補助金 28 23 26
戦略的創造研究推進事業 0 7 1
科学技術振興調整費 0 2 0
その他競争的資金 2 4 4
奨学寄附金 1 4 18
その他外部資金 1 12 16
フェローシップ・国費留学生等 41 49 2
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 349 67 30
雇用関係なし・その他不明 0 0 1
合計 453 192 98
（単位：人）
博士課程在籍者
349; 77.0%
28; 6.2%31; 6.8%0; 0.0%
0; 0.0%
1; 0.2%
1; 0.2%
0; 0.0%
0; 0.0%
2; 0.4%
41; 9.1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
49; 25.5%
4; 2.1%
2; 1.0%
7; 3.6%
4; 2.1%
12; 6.3%
0; 0.0%
0; 0.0% 24; 12.5%
23; 12.0%67; 34.9%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
30; 30.6%
26; 26.5%
0; 0.0%1; 1.0%
0; 0.0%
16; 16.3% 18; 18.4%
1; 1.0%
0; 0.0%4; 4.1%
2; 2.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩ－２－３．　公立大学における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 238 73 14 7 2
女性 83 24 4 4 4
小計 321 97 18 11 6
ポストドクター等 男性 33 92 13 9 0
女性 9 23 7 5 1
小計 42 115 20 14 1
その他 男性 11 6 2 2 1
女性 46 11 6 11 2
小計 57 17 8 13 3
合計 420 229 46 38 10
（単位：人）
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ＩＩ－２－４．　公立大学における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 59 394
ポストドクター等 28 164
その他 2 96
合計 89 654
（単位：人）
ＩＩ－２－５．　公立大学における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 7 446
ポストドクター等 153 39
その他 51 47
合計 211 532
（単位：人）
59
28
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164
962
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ＩＩ－３－１．　私立大学における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 1,253 484 530
情報通信 229 77 28
環境 52 57 20
ナノ・材料 190 142 25
エネルギー 13 11 7
製造技術 122 24 16
社会基盤 80 34 10
フロンテフィア 3 9 9
人文・社会 1,157 478 163
その他 252 133 71
不明 830 19 16
合計 4,181 1,468 895
（単位：人）
博士課程在籍者
830; 19.9%
1253; 30.0%
252; 6.0%
190; 4.5%
1157; 27.7%
52; 1.2%
229; 5.5%
13; 0.3%
122; 2.9%
80; 1.9%3; 0.1%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
ポストドクター等
484; 33.0%
142; 9.7%
478; 32.6%
57; 3.9%
77; 5.2%
11; 0.7%24; 1.6%
34; 2.3%
9; 0.6%
133; 9.1% 19; 1.3%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
その他
71; 7.9%
9; 1.0%
10; 1.1%
16; 1.8%
7; 0.8%
28; 3.1%
20; 2.2%
163; 18.2%
25; 2.8%
16; 1.8%
530; 59.2%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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ＩＩ－３－２．　私立大学における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 628 285 51
科学研究費補助金 88 71 130
戦略的創造研究推進事業 0 1 0
科学技術振興調整費 24 28 15
その他競争的資金 34 80 78
奨学寄附金 3 16 101
その他外部資金 671 265 181
フェローシップ・国費留学生等 292 241 32
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 2,414 207 242
雇用関係なし・その他不明 27 274 65
合計 4,181 1,468 895
（単位：人）
博士課程在籍者
292; 7.0%
34; 0.8%
24; 0.6%
0; 0.0%
3; 0.1%
671; 16.0%
0; 0.0%
27; 0.6% 628; 15.0%
88; 2.1%
2414; 57.7%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
207; 14.1%
71; 4.8%
285; 19.4%274; 18.7%
0; 0.0%
265; 18.1%
16; 1.1%
1; 0.1%
28; 1.9%
80; 5.4%
241; 16.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
32; 3.6%
78; 8.7%
15; 1.7%
0; 0.0%
101; 11.3%
181; 20.2%
0; 0.0%
65; 7.3% 51; 5.7%
130; 14.5%
242; 27.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩ－３－３．　私立大学における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 2,470 542 116 76 5
女性 609 227 76 45 15
小計 3,079 769 192 121 20
ポストドクター等 男性 316 542 136 74 7
女性 115 180 47 42 9
小計 431 722 183 116 16
その他 男性 117 67 38 65 10
女性 257 118 70 121 32
小計 374 185 108 186 42
合計 3,884 1,676 483 423 78
（単位：人）
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ＩＩ－３－４．　私立大学における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 467 3,714
ポストドクター等 296 1,172
その他 66 829
合計 829 5,715
（単位：人）
ＩＩ－３－５．　私立大学における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 87 4,094
ポストドクター等 433 1,035
その他 155 740
合計 675 5,869
（単位：人）
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ＩＩ－４－１．　大学共同利用機関における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 151 222 77
情報通信 64 37 70
環境 3 11 0
ナノ・材料 1 6 0
エネルギー 28 16 1
製造技術 0 0 0
社会基盤 18 19 1
フロンテフィア 39 60 25
人文・社会 42 35 8
その他 101 121 32
不明 10 0 1
合計 457 527 215
（単位：人）
博士課程在籍者
10; 2.2%
39; 8.5%
18; 3.9%
0; 0.0% 28; 6.1%
64; 14.0%
3; 0.7%
42; 9.2%
1; 0.2%
101; 22.1%
151; 33.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
ポストドクター等
222; 42.1%
0; 0.0%
121; 23.0%
60; 11.4%
19; 3.6%
0; 0.0%
16; 3.0%
37; 7.0%
11; 2.1%
35; 6.6%
6; 1.1%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
その他
77; 35.8%
1; 0.5%
0; 0.0%
8; 3.7%
0; 0.0% 70; 32.6%
1; 0.5%
0; 0.0%
1; 0.5%
25; 11.6%
32; 14.9%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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ＩＩ－４－２．　大学共同利用機関における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 58 120 47
戦略的創造研究推進事業 0 0 0
科学技術振興調整費 38 9 32
その他競争的資金 3 22 5
奨学寄附金 3 8 3
その他外部資金 11 39 29
フェローシップ・国費留学生等 1 115 2
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 342 195 97
雇用関係なし・その他不明 1 19 0
合計 457 527 215
（単位：人）
博士課程在籍者
342; 74.8%
58; 12.7%0; 0.0%1; 0.2%
0; 0.0%
11; 2.4%
3; 0.7%
0; 0.0%
38; 8.3%
3; 0.7%
1; 0.2%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
115; 21.8%
22; 4.2%
9; 1.7%
0; 0.0%
8; 1.5%
39; 7.4%
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19; 3.6% 0; 0.0%
120; 22.8%
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その他
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２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
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その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩ－４－３．　大学共同利用機関における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 286 46 13 5 0
女性 80 19 3 5 0
小計 366 65 16 10 0
ポストドクター等 男性 119 223 59 24 0
女性 25 51 14 12 0
小計 144 274 73 36 0
その他 男性 30 19 17 40 11
女性 39 20 10 29 0
小計 69 39 27 69 11
合計 579 378 116 115 11
（単位：人）
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ＩＩ－４－４．　大学共同利用機関における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 65 392
ポストドクター等 88 439
その他 7 208
合計 160 1,039
（単位：人）
ＩＩ－４－５．　大学共同利用機関における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 4 453
ポストドクター等 275 252
その他 74 141
合計 353 846
（単位：人）
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ＩＩ－５－１．　独立行政法人における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 311 2,439 1,923
情報通信 181 521 347
環境 66 387 285
ナノ・材料 148 1,068 446
エネルギー 55 377 433
製造技術 15 123 118
社会基盤 3 190 313
フロンテフィア 0 113 7
人文・社会 9 26 61
その他 59 451 181
不明 0 0 0
合計 847 5,695 4,114
（単位：人）
博士課程在籍者
0; 0.0%
311; 36.7%
59; 7.0%
148; 17.5%
9; 1.1%
66; 7.8%
181; 21.4%
55; 6.5%
15; 1.8%
3; 0.4%
0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
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エネルギー
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ポストドクター等
2439; 42.8%
1068; 18.8%
26; 0.5%
387; 6.8% 521; 9.1%
377; 6.6%
123; 2.2%
190; 3.3%
113; 2.0%
451; 7.9% 0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
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社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
その他
181; 4.4%
7; 0.2%
313; 7.6%
118; 2.9%
433; 10.5%
347; 8.4%285; 6.9%
61; 1.5%
446; 10.8%
0; 0.0%
1923; 46.7%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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ＩＩ－５－２．　独立行政法人における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 8 29 38
戦略的創造研究推進事業 564 1,205 1,014
科学技術振興調整費 1 162 87
その他競争的資金 2 107 62
奨学寄附金 0 5 3
その他外部資金 2 569 852
フェローシップ・国費留学生等 1 561 15
独法雇用型事業 55 693 2
運営費交付金・その他の財源 197 2,292 2,026
雇用関係なし・その他不明 17 72 15
合計 847 5,695 4,114
（単位：人）
博士課程在籍者
1; 0.1%
2; 0.2% 1; 0.1%
564; 66.6%0; 0.0%
2; 0.2%
55; 6.5%
17; 2.0% 0; 0.0% 8; 0.9%
197; 23.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
2292; 40.2%
29; 0.5%0; 0.0%72; 1.3%
693; 12.2%
569; 10.0%
5; 0.1%
1205; 21.2%
162; 2.8%
107; 1.9%
561; 9.9%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
15; 0.4%
62; 1.5%
87; 2.1%
1014; 24.6%
3; 0.1%
852; 20.7%
2; 0.0%
15; 0.4% 0; 0.0% 38; 0.9%
2026; 49.2%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩ－５－３．　独立行政法人における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 600 51 5 3 0
女性 168 15 4 1 0
小計 768 66 9 4 0
ポストドクター等 男性 1,104 2,163 903 513 15
女性 219 441 201 133 3
小計 1,323 2,604 1,104 646 18
その他 男性 762 271 110 399 0
女性 1,070 546 289 663 4
小計 1,832 817 399 1,062 4
合計 3,923 3,487 1,512 1,712 22
（単位：人）
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タ
ー
等
そ
の
他
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
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ＩＩ－５－４．　独立行政法人における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 80 767
ポストドクター等 1,251 4,444
その他 211 3,903
合計 1,542 9,114
（単位：人）
ＩＩ－５－５．　独立行政法人における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 362 485
ポストドクター等 4,318 1,377
その他 2,220 1,894
合計 6,900 3,756
（単位：人）
80
1251
767
4444
3903211
0% 20% 40% 60% 80% 100%
博士課程在籍者
ポストドクター等
その他
外国人
日本人
4318
2220
485
1377
1894
362
0% 20% 40% 60% 80% 100%
博士課程在籍者
ポストドクター等
その他
加入者
非加入者
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ＩＩ－６－１．　国立試験研究機関における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 26 45 28
情報通信 0 0 0
環境 0 0 0
ナノ・材料 0 0 0
エネルギー 0 0 0
製造技術 0 0 0
社会基盤 0 1 0
フロンテフィア 0 0 5
人文・社会 3 26 6
その他 0 0 3
不明 0 0 0
合計 29 72 42
（単位：人）
博士課程在籍者
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0% 3; 10.3%
0; 0.0%
0; 0.0%
26; 89.7%
0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
ポストドクター等
45; 62.5%
0; 0.0%0; 0.0%
0; 0.0%
1; 1.4%
0; 0.0%
0; 0.0%0; 0.0%
0; 0.0%
26; 36.1%
0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
その他
28; 66.7%
0; 0.0%
0; 0.0%
6; 14.3%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%0; 0.0%
5; 11.9%
3; 7.1%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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ＩＩ－６－２．　国立試験研究機関における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 1 4 10
戦略的創造研究推進事業 0 0 0
科学技術振興調整費 0 8 8
その他競争的資金 25 30 10
奨学寄附金 0 0 0
その他外部資金 0 0 0
フェローシップ・国費留学生等 0 8 8
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 2 11 0
雇用関係なし・その他不明 1 11 6
合計 29 72 42
（単位：人）
博士課程在籍者
2; 6.9%
1; 3.4%0; 0.0%1; 3.4%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
25; 86.2%
0; 0.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
8; 11.1%
30; 41.7%
8; 11.1%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
11; 15.3%
0; 0.0% 4; 5.6%
11; 15.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
0; 0.0% 10; 23.8%
0; 0.0%6; 14.3%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
8; 19.0%
10; 23.8%
8; 19.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩ－６－３．　国立試験研究機関における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 10 3 0 0 0
女性 13 0 1 2 0
小計 23 3 1 2 0
ポストドクター等 男性 8 12 11 3 0
女性 11 13 7 7 0
小計 19 25 18 10 0
その他 男性 5 3 2 2 0
女性 5 7 7 11 0
小計 10 10 9 13 0
合計 52 38 28 25 0
（単位：人）
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ＩＩ－６－４．　国立試験研究機関における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 1 28
ポストドクター等 0 72
その他 3 39
合計 4 139
（単位：人）
ＩＩ－６－５．　国立試験研究機関における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 0 29
ポストドクター等 12 60
その他 7 35
合計 19 124
（単位：人）
1 28
72
39
0
3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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60
35
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ＩＩ－７－１．　公設試験研究機関における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 21 37 38
情報通信 0 5 3
環境 0 4 16
ナノ・材料 0 3 0
エネルギー 0 0 0
製造技術 0 2 0
社会基盤 2 0 2
フロンテフィア 0 2 0
人文・社会 0 0 0
その他 0 3 7
不明 0 0 0
合計 23 56 66
（単位：人）
博士課程在籍者
0; 0.0%
21; 91.3%
0; 0.0%
0; 0.0% 0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
2; 8.7% 0; 0.0% ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
ポストドクター等
37; 66.1%
3; 5.4%
0; 0.0%
4; 7.1%
5; 8.9%
0; 0.0%
2; 3.6%
0; 0.0%
2; 3.6%
3; 5.4%
0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
その他
7; 10.6%
0; 0.0%
2; 3.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
3; 4.5%
16; 24.2%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
38; 57.6%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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ＩＩ－７－２．　公設試験研究機関における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 0 1 1
戦略的創造研究推進事業 0 2 0
科学技術振興調整費 0 0 0
その他競争的資金 2 4 9
奨学寄附金 0 0 0
その他外部資金 0 3 0
フェローシップ・国費留学生等 0 9 8
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 1 17 35
雇用関係なし・その他不明 20 20 13
合計 23 56 66
（単位：人）
博士課程在籍者
0; 0.0%2; 8.7%0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
20; 87.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
1; 4.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
17; 30.4%
1; 1.8%0; 0.0%
20; 35.7%
0; 0.0%
3; 5.4%
0; 0.0%
2; 3.6%
0; 0.0%
4; 7.1%
9; 16.1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
8; 12.1%
9; 13.6%0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
13; 19.7%
0; 0.0% 1; 1.5%
35; 53.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩ－７－３．　公設試験研究機関における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 0 6 1 0 10
女性 0 1 0 0 5
小計 0 7 1 0 15
ポストドクター等 男性 6 22 6 10 5
女性 3 2 1 0 1
小計 9 24 7 10 6
その他 男性 8 5 6 19 5
女性 9 5 4 4 1
小計 17 10 10 23 6
合計 26 41 18 33 27
（単位：人）
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ＩＩ－７－４．　公設試験研究機関における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 3 20
ポストドクター等 6 50
その他 7 59
合計 16 129
（単位：人）
ＩＩ－７－５．　公設試験研究機関における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 1 22
ポストドクター等 21 35
その他 12 54
合計 34 111
（単位：人）
3 20
50
597
6
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ＩＩ－８－１．　公益法人における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 20 122 92
情報通信 3 8 0
環境 3 25 23
ナノ・材料 6 54 9
エネルギー 0 0 1
製造技術 0 2 1
社会基盤 0 7 0
フロンテフィア 0 0 0
人文・社会 44 20 42
その他 0 26 0
不明 0 0 0
合計 76 264 168
（単位：人）
博士課程在籍者
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
3; 3.9%
3; 3.9%44; 57.9% 6; 7.9%
0; 0.0%
20; 26.3%
0; 0.0% ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
ポストドクター等
122; 46.2%
0; 0.0%26; 9.8%
0; 0.0%
7; 2.7%
2; 0.8%
0; 0.0%
8; 3.0%25; 9.5%
20; 7.6%
54; 20.5%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
その他
92; 54.8%
0; 0.0%
9; 5.4%
42; 25.0%
23; 13.7%
0; 0.0%
1; 0.6%
1; 0.6%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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ＩＩ－８－２．　公益法人における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 36 18 63
戦略的創造研究推進事業 0 1 2
科学技術振興調整費 0 0 0
その他競争的資金 2 11 9
奨学寄附金 0 0 1
その他外部資金 5 9 9
フェローシップ・国費留学生等 6 41 1
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 25 178 81
雇用関係なし・その他不明 2 6 2
合計 76 264 168
（単位：人）
博士課程在籍者
25; 32.9%
36; 47.4%
0; 0.0%2; 2.6%
0; 0.0%
5; 6.6%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
2; 2.6%
6; 7.9%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
41; 15.5%
11; 4.2%
0; 0.0%
1; 0.4%
0; 0.0%
9; 3.4%
0; 0.0%
6; 2.3% 0; 0.0% 18; 6.8%
178; 67.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
81; 48.2%
63; 37.5%
0; 0.0%2; 1.2%
0; 0.0% 9; 5.4%
1; 0.6%
2; 1.2%
0; 0.0%
9; 5.4%
1; 0.6%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩ－８－３．　公益法人における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 36 13 7 0 0
女性 14 2 1 3 0
小計 50 15 8 3 0
ポストドクター等 男性 45 87 45 20 0
女性 11 26 17 13 0
小計 56 113 62 33 0
その他 男性 33 12 12 16 0
女性 41 15 15 24 0
小計 74 27 27 40 0
合計 180 155 97 76 0
（単位：人）
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ＩＩ－８－４．　公益法人における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 4 72
ポストドクター等 44 220
その他 10 158
合計 58 450
（単位：人）
ＩＩ－８－５．　公益法人における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 5 71
ポストドクター等 198 66
その他 85 83
合計 288 220
（単位：人）
4 72
220
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10
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ＩＩ－９－１．　民間企業における分野別雇用者数（平成１６年度実績）
分野 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
ライフサイエンス 1 211 271
情報通信 0 11 13
環境 0 2 0
ナノ・材料 0 47 0
エネルギー 0 0 0
製造技術 0 2 0
社会基盤 0 0 0
フロンテフィア 0 0 0
人文・社会 0 6 0
その他 0 4 0
不明 0 0 0
合計 1 283 284
（単位：人）
博士課程在籍者
1; 100.0%
0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
ポストドクター等
211; 74.6%
47; 16.6%
6; 2.1%
2; 0.7%
11; 3.9%
0; 0.0%
2; 0.7%
0; 0.0% 0; 0.0% 4; 1.4%
0; 0.0%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
その他
13; 4.6%0; 0.0%
271; 95.4%
ライフサイエンス
情報通信
環境
ナノ・材料
エネルギー
製造技術
社会基盤
フロンテフィア
人文・社会
その他
不明
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ＩＩ－９－２．　民間企業における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 0 0 1
戦略的創造研究推進事業 0 0 0
科学技術振興調整費 0 0 0
その他競争的資金 0 7 2
奨学寄附金 0 0 0
その他外部資金 0 0 4
フェローシップ・国費留学生等 1 4 0
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 0 272 277
雇用関係なし・その他不明 0 0 0
合計 1 283 284
（単位：人）
博士課程在籍者
1; 100.0%
0; 0.0% ２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
272; 97%
0; 0%
0; 0%
0; 0% 0; 0%
0; 0%
0; 0%0; 0%
0; 0%
7; 2%
4; 1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
0; 0.0%
2; 0.7%0; 0.0%
0; 0.0% 0; 0.0%4; 1.4%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%1; 0.4%
277; 97.5%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩ－９－３．　民間企業における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 0 0 0 0 0
女性 0 1 0 0 0
小計 0 1 0 0 0
ポストドクター等 男性 116 52 25 8 0
女性 51 31 0 0 0
小計 167 83 25 8 0
その他 男性 70 12 0 2 0
女性 152 36 12 0 0
小計 222 48 12 2 0
合計 389 132 37 10 0
（単位：人）
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ＩＩ－９－４．　民間企業における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 0 1
ポストドクター等 32 251
その他 1 283
合計 33 535
（単位：人）
ＩＩ－９－５．　民間企業における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 0 1
ポストドクター等 272 11
その他 266 18
合計 538 30
（単位：人）
272
266
1
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0
11
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1
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III.　分野別　（平成１６年度実績）
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ＩＩＩ－１－１．　ライフサイエンス分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 1,888 544 255
科学研究費補助金 392 473 663
戦略的創造研究推進事業 208 413 530
科学技術振興調整費 61 245 181
その他競争的資金 75 291 255
奨学寄附金 52 148 911
その他外部資金 333 614 687
フェローシップ・国費留学生等 1,155 989 110
独法雇用型事業 0 285 2
運営費交付金・その他の財源 7,255 1,717 2,303
雇用関係なし・その他不明 36 323 101
合計 11,455 6,042 5,998
（単位：人）
博士課程在籍者
7255; 63.3%
392; 3.4%
1888; 16.5%36; 0.3%
0; 0.0%
333; 2.9%
52; 0.5%
208; 1.8%
61; 0.5%
75; 0.7%
1155; 10.1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
989; 16.4%
291; 4.8%
245; 4.1%
413; 6.8%
148; 2.4%
614; 10.2%
285; 4.7%
323; 5.3% 544; 9.0%
473; 7.8%
1717; 28.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
2303; 38.4%
663; 11.1%
255; 4.3%101; 1.7%
2; 0.0%
687; 11.5%
911; 15.2%
530; 8.8%
181; 3.0%
255; 4.3%
110; 1.8%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－１－２．　ライフサイエンス分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 5,487 1,866 500 102 60
女性 2,311 745 258 104 22
小計 7,798 2,611 758 206 82
ポストドクター等 男性 1,104 2,024 785 401 36
女性 486 687 280 225 14
小計 1,590 2,711 1,065 626 50
その他 男性 840 279 114 184 31
女性 2,299 893 461 879 18
小計 3,139 1,172 575 1,063 49
合計 12,527 6,494 2,398 1,895 181
（単位：人）
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ＩＩＩ－１－３．　ライフサイエンス分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 1,885 9,570
ポストドクター等 1,047 4,995
その他 290 5,708
合計 3,222 20,273
（単位：人）
ＩＩＩ－１－４．　ライフサイエンス分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 237 11,218
ポストドクター等 3,830 2,212
その他 3,563 2,435
合計 7,630 15,865
（単位：人）
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ＩＩＩ－２－１．　情報通信分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 570 99 15
科学研究費補助金 76 38 43
戦略的創造研究推進事業 176 188 75
科学技術振興調整費 61 52 48
その他競争的資金 12 20 18
奨学寄附金 14 15 69
その他外部資金 92 127 133
フェローシップ・国費留学生等 299 132 2
独法雇用型事業 0 66 0
運営費交付金・その他の財源 1,385 296 301
雇用関係なし・その他不明 3 24 8
合計 2,688 1,057 712
（単位：人）
博士課程在籍者
1385; 51.5%
76; 2.8%
570; 21.2%
3; 0.1%
0; 0.0%
92; 3.4%
14; 0.5%
176; 6.5%
61; 2.3%
12; 0.4%
299; 11.1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
296; 28.0%
38; 3.6%
99; 9.4%24; 2.3%
66; 6.2%
127; 12.0%
15; 1.4%
188; 17.8%
52; 4.9%
20; 1.9%
132; 12.5%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
2; 0.3%
18; 2.5%
48; 6.7%
75; 10.5%
69; 9.7%
133; 18.7%
0; 0.0%
8; 1.1%15; 2.1%43; 6.0%
301; 42.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－２－２．　情報通信分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 1,980 306 60 38 2
女性 199 80 17 6 0
小計 2,179 386 77 44 2
ポストドクター等 男性 314 393 147 73 1
女性 29 53 29 18 0
小計 343 446 176 91 1
その他 男性 199 69 35 95 0
女性 116 76 45 76 1
小計 315 145 80 171 1
合計 2,837 977 333 306 4
（単位：人）
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ＩＩＩ－２－３．　情報通信分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 609 2,079
ポストドクター等 321 736
その他 48 664
合計 978 3,479
（単位：人）
ＩＩＩ－２－４．　情報通信分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 165 2,523
ポストドクター等 629 428
その他 260 452
合計 1,054 3,403
（単位：人）
2079
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ＩＩＩ－３－１．　環境分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 180 113 15
科学研究費補助金 19 33 33
戦略的創造研究推進事業 59 96 24
科学技術振興調整費 6 9 9
その他競争的資金 28 59 15
奨学寄附金 7 10 25
その他外部資金 39 95 135
フェローシップ・国費留学生等 164 86 1
独法雇用型事業 0 54 0
運営費交付金・その他の財源 479 210 236
雇用関係なし・その他不明 4 29 4
合計 985 794 497
（単位：人）
博士課程在籍者
479; 48.6%
19; 1.9%
180; 18.3%
4; 0.4%
0; 0.0%
39; 4.0%
7; 0.7%
59; 6.0%
6; 0.6%
28; 2.8%
164; 16.6%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
86; 10.8%
59; 7.4%
9; 1.1%
96; 12.1%
10; 1.3%
95; 12.0%
54; 6.8%
29; 3.7% 113; 14.2%
33; 4.2%
210; 26.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
236; 47.5%
33; 6.6%
15; 3.0%4; 0.8%
0; 0.0%
135; 27.2%
25; 5.0%
24; 4.8%
9; 1.8%
15; 3.0%
1; 0.2%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－３－２．　環境分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 543 134 55 13 1
女性 166 51 15 6 1
小計 709 185 70 19 2
ポストドクター等 男性 155 306 142 51 1
女性 26 72 33 8 0
小計 181 378 175 59 1
その他 男性 91 37 16 67 0
女性 101 50 42 93 0
小計 192 87 58 160 0
合計 1,082 650 303 238 3
（単位：人）
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ＩＩＩ－３－３．　環境分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 340 645
ポストドクター等 225 569
その他 28 469
合計 593 1,683
（単位：人）
ＩＩＩ－３－４．　環境分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 61 924
ポストドクター等 489 305
その他 208 289
合計 758 1,518
（単位：人）
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ＩＩＩ－４－１．　ナノ・材料分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 806 142 24
科学研究費補助金 63 87 68
戦略的創造研究推進事業 110 488 267
科学技術振興調整費 9 96 31
その他競争的資金 9 64 27
奨学寄附金 33 18 45
その他外部資金 64 197 100
フェローシップ・国費留学生等 297 204 7
独法雇用型事業 0 66 0
運営費交付金・その他の財源 1,190 706 221
雇用関係なし・その他不明 6 23 15
合計 2,587 2,091 805
（単位：人）
博士課程在籍者
297; 11.5%
9; 0.3%
9; 0.3%
110; 4.3%
33; 1.3%
64; 2.5%0; 0.0%
6; 0.2%
806; 31.2%
63; 2.4%
1190; 46.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
706; 33.8%
87; 4.2%
142; 6.8%23; 1.1%
66; 3.2%
197; 9.4%
18; 0.9%
488; 23.3%
96; 4.6%
64; 3.1%
204; 9.8%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
7; 0.9%
27; 3.4%31; 3.9%
267; 33.2%
45; 5.6%
100; 12.4%
0; 0.0%
15; 1.9% 24; 3.0%
68; 8.4%
221; 27.5%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－４－２．　ナノ・材料分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 1,964 241 45 18 0
女性 252 47 14 6 0
小計 2,216 288 59 24 0
ポストドクター等 男性 557 824 305 184 2
女性 57 108 35 18 1
小計 614 932 340 202 3
その他 男性 183 62 29 107 0
女性 163 76 64 119 2
小計 346 138 93 226 2
合計 3,176 1,358 492 452 5
（単位：人）
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ＩＩＩ－４－３．　ナノ・材料分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 499 2,088
ポストドクター等 730 1,361
その他 70 735
合計 1,299 4,184
（単位：人）
ＩＩＩ－４－４．　ナノ・材料分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 11 2,576
ポストドクター等 1,391 700
その他 311 494
合計 1,713 3,770
（単位：人）
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ＩＩＩ－５－１．　エネルギー分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 80 19 26
科学研究費補助金 10 24 8
戦略的創造研究推進事業 1 0 0
科学技術振興調整費 0 14 10
その他競争的資金 0 11 15
奨学寄附金 3 4 8
その他外部資金 12 161 287
フェローシップ・国費留学生等 78 35 1
独法雇用型事業 55 107 0
運営費交付金・その他の財源 241 146 170
雇用関係なし・その他不明 0 6 2
合計 480 527 527
（単位：人）
博士課程在籍者
241; 50.2%
10; 2.1%80; 16.7%
0; 0.0%
55; 11.5%
12; 2.5%
3; 0.6%
1; 0.2%
0; 0.0%
0; 0.0%
78; 16.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
35; 6.6%
11; 2.1%
14; 2.7%
0; 0.0%
4; 0.8%
161; 30.6%
107; 20.3%
6; 1.1% 19; 3.6% 24; 4.6%
146; 27.7%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
170; 32.3%
8; 1.5%26; 4.9%2; 0.4%
0; 0.0%
287; 54.5%
8; 1.5%
0; 0.0%
10; 1.9%
15; 2.8%
1; 0.2%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－５－２．　エネルギー分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 333 64 14 10 0
女性 46 9 2 2 0
小計 379 73 16 12 0
ポストドクター等 男性 136 209 83 42 0
女性 23 21 11 2 0
小計 159 230 94 44 0
その他 男性 110 22 13 103 0
女性 74 38 32 135 0
小計 184 60 45 238 0
合計 722 363 155 294 0
（単位：人）
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ＩＩＩ－５－３．　エネルギー分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 132 348
ポストドクター等 177 350
その他 24 503
合計 333 1,201
（単位：人）
ＩＩＩ－５－４．　エネルギー分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 0 480
ポストドクター等 315 212
その他 135 392
合計 450 1,084
（単位：人）
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ＩＩＩ－６－１．　製造技術分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 226 36 14
科学研究費補助金 15 6 11
戦略的創造研究推進事業 4 3 6
科学技術振興調整費 2 1 8
その他競争的資金 5 6 3
奨学寄附金 2 2 18
その他外部資金 10 26 53
フェローシップ・国費留学生等 91 34 1
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 317 130 115
雇用関係なし・その他不明 3 4 4
合計 675 248 233
（単位：人）
博士課程在籍者
91; 13.5%
5; 0.7%
2; 0.3%
4; 0.6%
2; 0.3%
10; 1.5%
0; 0.0%
3; 0.4%
226; 33.5%
15; 2.2%317; 47.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
130; 52.4%
6; 2.4%
36; 14.5%
4; 1.6%
0; 0.0%
26; 10.5%
2; 0.8%
3; 1.2%
1; 0.4%
6; 2.4%
34; 13.7%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
1; 0.4%
3; 1.3%
8; 3.4%
6; 2.6%
18; 7.7%
53; 22.7%
0; 0.0%
4; 1.7% 14; 6.0%
11; 4.7%
115; 49.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－６－２．　製造技術分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 502 87 19 5 0
女性 48 8 4 2 0
小計 550 95 23 7 0
ポストドクター等 男性 62 89 50 24 0
女性 2 15 2 4 0
小計 64 104 52 28 0
その他 男性 71 11 13 47 0
女性 31 23 10 27 0
小計 102 34 23 74 0
合計 716 233 98 109 0
（単位：人）
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ＩＩＩ－６－３．　製造技術分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 167 508
ポストドクター等 109 139
その他 19 214
合計 295 861
（単位：人）
ＩＩＩ－６－４．　製造技術分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 20 655
ポストドクター等 97 151
その他 57 176
合計 174 982
（単位：人）
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ＩＩＩ－７－１．　社会基盤分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 83 54 9
科学研究費補助金 72 22 23
戦略的創造研究推進事業 0 0 0
科学技術振興調整費 5 13 24
その他競争的資金 7 1 4
奨学寄附金 9 17 16
その他外部資金 38 67 110
フェローシップ・国費留学生等 161 123 3
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 428 171 218
雇用関係なし・その他不明 2 8 2
合計 805 476 409
（単位：人）
博士課程在籍者
161; 20.0%
7; 0.9%
5; 0.6%
0; 0.0%
9; 1.1%
38; 4.7%
0; 0.0%
2; 0.2% 83; 10.3%
72; 8.9%
428; 53.2%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
171; 35.9%
22; 4.6%
54; 11.3%8; 1.7%
0; 0.0%
67; 14.1%
17; 3.6%
0; 0.0%
13; 2.7%
1; 0.2%
123; 25.8%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
3; 0.7%
4; 1.0%
24; 5.9%
0; 0.0%
16; 3.9%
110; 26.9%
0; 0.0%
2; 0.5%9; 2.2% 23; 5.6%
218; 53.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－７－２．　社会基盤分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 445 166 28 16 1
女性 100 32 10 7 0
小計 545 198 38 23 1
ポストドクター等 男性 112 173 74 34 0
女性 21 47 12 3 0
小計 133 220 86 37 0
その他 男性 52 29 10 56 0
女性 71 53 36 99 3
小計 123 82 46 155 3
合計 801 500 170 215 4
（単位：人）
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ＩＩＩ－７－３．　社会基盤分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 286 519
ポストドクター等 160 316
その他 27 382
合計 473 1,217
（単位：人）
ＩＩＩ－７－４．　社会基盤分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 10 795
ポストドクター等 166 310
その他 159 250
合計 335 1,355
（単位：人）
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ＩＩＩ－８－１．　フロンティア分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 124 47 5
科学研究費補助金 16 29 10
戦略的創造研究推進事業 0 0 0
科学技術振興調整費 3 6 5
その他競争的資金 1 2 1
奨学寄附金 0 7 6
その他外部資金 5 40 27
フェローシップ・国費留学生等 117 110 5
独法雇用型事業 0 56 0
運営費交付金・その他の財源 224 124 85
雇用関係なし・その他不明 0 20 4
合計 490 441 148
（単位：人）
博士課程在籍者
224; 45.7%
16; 3.3%
124; 25.3%
0; 0.0%
0; 0.0%
5; 1.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
3; 0.6%
1; 0.2%
117; 23.9%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
110; 24.9%
2; 0.5%
6; 1.4%
0; 0.0%
7; 1.6%
40; 9.1%
56; 12.7%
20; 4.5% 47; 10.7%
29; 6.6%
124; 28.1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
85; 57.4%
10; 6.8%5; 3.4%4; 2.7%
0; 0.0%
27; 18.2%
6; 4.1%
0; 0.0%5; 3.4%
1; 0.7%
5; 3.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－８－２．　フロンティア分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 352 45 10 2 1
女性 67 7 6 0 0
小計 419 52 16 2 1
ポストドクター等 男性 127 192 51 20 0
女性 16 29 5 1 0
小計 143 221 56 21 0
その他 男性 33 18 8 16 0
女性 27 23 9 14 0
小計 60 41 17 30 0
合計 622 314 89 53 1
（単位：人）
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ＩＩＩ－８－３．　フロンティア分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 58 432
ポストドクター等 67 374
その他 6 142
合計 131 948
（単位：人）
ＩＩＩ－８－４．　フロンティア分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 4 486
ポストドクター等 213 228
その他 91 57
合計 308 771
（単位：人）
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ＩＩＩ－９－１．　人文・社会分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 415 159 61
科学研究費補助金 174 63 256
戦略的創造研究推進事業 0 0 0
科学技術振興調整費 5 0 7
その他競争的資金 13 14 23
奨学寄附金 21 9 8
その他外部資金 328 46 78
フェローシップ・国費留学生等 706 446 28
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 3,558 191 190
雇用関係なし・その他不明 21 290 51
合計 5,241 1,218 702
（単位：人）
博士課程在籍者
706; 13.5%
13; 0.2%
5; 0.1%
0; 0.0%
21; 0.4%
328; 6.3%
0; 0.0%
21; 0.4% 415; 7.9% 174; 3.3%
3558; 67.9%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
191; 15.7%
63; 5.2%159; 13.1%
290; 23.8%
0; 0.0%
46; 3.8%
9; 0.7%
0; 0.0%
0; 0.0%
14; 1.1%
446; 36.6%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
28; 4.0%
23; 3.3% 7; 1.0%
0; 0.0%
8; 1.1%78; 11.1%
0; 0.0%
51; 7.3% 61; 8.7%
256; 36.5%
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２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
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フェローシップ・国費留学生等
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運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－９－２．　人文・社会分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 2,063 745 179 100 16
女性 1,272 542 193 128 3
小計 3,335 1,287 372 228 19
ポストドクター等 男性 165 429 107 66 6
女性 102 239 54 47 3
小計 267 668 161 113 9
その他 男性 123 64 39 35 12
女性 155 88 48 75 63
小計 278 152 87 110 75
合計 3,880 2,107 620 451 103
（単位：人）
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ＩＩＩ－９－３．　人文・社会分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 1,172 4,069
ポストドクター等 176 1,042
その他 79 623
合計 1,427 5,734
（単位：人）
ＩＩＩ－９－４．　人文・社会分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 68 5,173
ポストドクター等 158 1,060
その他 133 569
合計 359 6,802
（単位：人）
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ＩＩＩ－１０－１．　その他の分野における財源別内訳（平成１６年度実績）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 901 203 19
科学研究費補助金 126 162 61
戦略的創造研究推進事業 12 43 122
科学技術振興調整費 14 26 87
その他競争的資金 2 17 11
奨学寄附金 23 18 58
その他外部資金 104 123 59
フェローシップ・国費留学生等 577 530 26
独法雇用型事業 0 59 0
運営費交付金・その他の財源 2,792 484 305
雇用関係なし・その他不明 4 86 10
合計 4,555 1,751 758
（単位：人）
博士課程在籍者
2792; 61.3%
126; 2.8%
901; 19.8%
4; 0.1%
0; 0.0%
104; 2.3%
23; 0.5%
12; 0.3%
14; 0.3%
2; 0.0%
577; 12.7%
２１世紀ＣＯＥプログラム
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戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
530; 30.3%
17; 1.0%
26; 1.5%
43; 2.5%
18; 1.0%
123; 7.0%
59; 3.4%
86; 4.9% 203; 11.6%
162; 9.3%
484; 27.6%
２１世紀ＣＯＥプログラム
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奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
305; 40.2%
61; 8.0%
19; 2.5%10; 1.3%
0; 0.0%
59; 7.8% 58; 7.7%
122; 16.1%
87; 11.5%
11; 1.5%
26; 3.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＩＩＩ－１０－２．　その他の分野における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 3,157 400 164 115 0
女性 494 124 58 42 1
小計 3,651 524 222 157 1
ポストドクター等 男性 499 718 173 100 1
女性 73 116 41 30 0
小計 572 834 214 130 1
その他 男性 191 40 27 112 2
女性 202 72 34 76 2
小計 393 112 61 188 4
合計 4,616 1,470 497 475 6
（単位：人）
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ＩＩＩ－１０－３．　その他の分野における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 760 3,795
ポストドクター等 431 1,320
その他 30 728
合計 1,221 5,843
（単位：人）
ＩＩＩ－１０－４．　その他の分野における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 42 4,513
ポストドクター等 827 924
その他 369 389
合計 1,238 5,826
（単位：人）
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IV.　財源別　（平成１６年度実績）
- 109 -
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ＩＶ－１－１．　２１世紀ＣＯＥプログラムにおける男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 3,665 545 97 44 17
女性 719 162 56 24 7
小計 4,384 707 153 68 24
ポストドクター等 男性 341 531 219 69 0
女性 76 122 47 31 0
小計 417 653 266 100 0
その他 男性 234 89 48 72 6
女性 160 67 29 48 6
小計 234 89 48 72 6
合計 5,035 1,449 467 240 30
（単位：人）
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ＩＶ－１－２．　２１世紀ＣＯＥプログラムにおける外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 652 4,684
ポストドクター等 363 1,073
その他 38 411
合計 1,053 6,168
（単位：人）
ＩＶ－１－３．　２１世紀ＣＯＥプログラムにおける社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 103 5,233
ポストドクター等 1,043 393
その他 274 175
合計 1,420 5,801
（単位：人）
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ＩＶ－２－１．　科学研究費補助金における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 594 87 24 5 13
女性 178 52 12 7 6
小計 772 139 36 12 19
ポストドクター等 男性 227 306 115 53 2
女性 69 104 44 35 3
小計 296 410 159 88 5
その他 男性 520 239 122 273 70
女性 379 175 94 223 49
小計 520 239 122 273 70
合計 1,588 788 317 373 94
（単位：人）
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ＩＶ－２－２．　科学研究費補助金における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 122 856
ポストドクター等 176 782
その他 66 1,158
合計 364 2,796
（単位：人）
ＩＶ－２－３．　科学研究費補助金における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 25 953
ポストドクター等 598 360
その他 385 839
合計 1,008 2,152
（単位：人）
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ＩＶ－３－１．　戦略的創造研究推進事業における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 411 28 2 2 0
女性 115 10 2 0 0
小計 526 38 4 2 0
ポストドクター等 男性 255 455 191 125 0
女性 41 87 52 25 0
小計 296 542 243 150 0
その他 男性 475 226 116 206 1
女性 310 167 93 145 1
小計 475 226 116 206 1
合計 1,297 806 363 358 1
（単位：人）
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ＩＶ－３－２．　戦略的創造研究推進事業における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 52 518
ポストドクター等 269 962
その他 54 970
合計 375 2,450
（単位：人）
ＩＶ－３－３．　戦略的創造研究推進事業における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 356 214
ポストドクター等 1,181 50
その他 528 496
合計 2,065 760
（単位：人）
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ＩＶ－４－１．　科学技術振興調整費における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 125 16 7 1 1
女性 23 4 1 0 0
小計 148 20 8 1 1
ポストドクター等 男性 108 154 71 44 1
女性 29 32 12 13 0
小計 137 186 83 57 1
その他 男性 215 75 41 78 2
女性 146 49 27 34 2
小計 215 75 41 78 2
合計 500 281 132 136 4
（単位：人）
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ＩＶ－４－２．　科学技術振興調整費における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 40 138
ポストドクター等 130 334
その他 17 394
合計 187 866
（単位：人）
ＩＶ－４－３．　科学技術振興調整費における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 13 165
ポストドクター等 390 74
その他 266 145
合計 669 384
（単位：人）
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ＩＶ－５－１．　その他の競争的資金における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 94 20 2 1 1
女性 31 4 1 1 0
小計 125 24 3 2 1
ポストドクター等 男性 69 198 78 31 0
女性 33 37 23 21 0
小計 102 235 101 52 0
その他 男性 184 78 44 71 8
女性 129 47 35 48 2
小計 184 78 44 71 8
合計 411 337 148 125 9
（単位：人）
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ＩＶ－５－２．　その他の競争的資金における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 13 142
ポストドクター等 69 421
その他 16 369
合計 98 932
（単位：人）
ＩＶ－５－３．　その他の競争的資金における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 8 147
ポストドクター等 320 170
その他 208 177
合計 536 494
（単位：人）
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ＩＶ－６－１．　奨学寄附金における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 105 23 7 1 0
女性 25 4 1 0 1
小計 130 27 8 1 1
ポストドクター等 男性 43 100 20 20 1
女性 14 30 14 14 0
小計 57 130 34 34 1
その他 男性 592 211 114 245 4
女性 517 182 100 210 0
小計 592 211 114 245 4
合計 779 368 156 280 6
（単位：人）
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ＩＶ－６－２．　奨学寄附金における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 39 128
ポストドクター等 67 189
その他 32 1,134
合計 138 1,451
（単位：人）
ＩＶ－６－３．　奨学寄附金における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 4 163
ポストドクター等 142 114
その他 744 422
合計 890 699
（単位：人）
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ＩＶ－７－１．　その他外部資金における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 564 158 24 17 0
女性 176 76 13 17 0
小計 740 234 37 34 0
ポストドクター等 男性 318 559 239 133 3
女性 73 139 57 46 5
小計 391 698 296 179 8
その他 男性 709 332 172 494 4
女性 434 189 127 280 2
小計 709 332 172 494 4
合計 1,840 1,264 505 707 12
（単位：人）
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ＩＶ－７－２．　その他外部資金における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 138 907
ポストドクター等 411 1,161
その他 85 1,626
合計 634 3,694
（単位：人）
ＩＶ－７－３．　その他外部資金における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 13 1,032
ポストドクター等 1,113 459
その他 821 890
合計 1,947 2,381
（単位：人）
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ＩＶ－８－１．　フェローシップ・国費留学生等における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 1,882 772 252 5 31
女性 687 309 89 5 7
小計 2,569 1,081 341 10 38
ポストドクター等 男性 683 990 277 113 21
女性 170 353 63 28 7
小計 853 1,343 340 141 28
その他 男性 59 43 45 30 7
女性 24 14 11 9 4
小計 59 43 45 30 7
合計 3,481 2,467 726 181 73
（単位：人）
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ＩＶ－８－２．　フェローシップ・国費留学生等における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 2,215 1,824
ポストドクター等 858 1,847
その他 101 83
合計 3,174 3,754
（単位：人）
ＩＶ－８－３．　フェローシップ・国費留学生等における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 29 4,010
ポストドクター等 187 2,518
その他 23 161
合計 239 6,689
（単位：人）
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ＩＶ－９－１．　独法雇用型事業における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 44 6 0 0 0
女性 4 1 0 0 0
小計 48 7 0 0 0
ポストドクター等 男性 205 282 73 33 13
女性 36 30 16 5 0
小計 241 312 89 38 13
その他 男性 0 2 0 0 0
女性 0 1 0 0 0
小計 0 2 0 0 0
合計 289 321 89 38 13
（単位：人）
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ＩＶ－９－２．　独法雇用型事業における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 1 54
ポストドクター等 75 618
その他 0 2
合計 76 674
（単位：人）
ＩＶ－９－３．　独法雇用型事業における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 0 55
ポストドクター等 673 20
その他 2 0
合計 675 75
（単位：人）
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ＩＶ－１０－１．　運営費交付金・その他の財源における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 10,805 2,833 762 359 13
女性 3,221 1,147 432 254 17
小計 14,026 3,980 1,194 613 30
ポストドクター等 男性 907 1,640 556 303 0
女性 230 371 136 92 1
小計 1,137 2,011 692 395 1
その他 男性 2,140 721 361 935 7
女性 1,147 503 266 604 6
小計 2,140 721 361 935 7
合計 17,303 6,712 2,247 1,943 38
（単位：人）
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ＩＶ－１０－２．　運営費交付金・その他の財源における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 3,234 16,609
ポストドクター等 922 3,314
その他 166 3,998
合計 4,322 23,921
（単位：人）
ＩＶ－１０－３．　運営費交付金・その他の財源における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 68 19,775
ポストドクター等 2,573 1,663
その他 2,114 2,050
合計 4,755 23,488
（単位：人）
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ＩＶ－１１－１．　雇用関係なし・その他における男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
ポストドクター等 男性 124 221 95 88 12
女性 75 99 44 53 2
小計 199 320 139 141 14
その他 男性 54 45 41 41 26
女性 25 18 14 12 17
小計 54 45 41 41 26
（単位：人）
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ＩＶ－１１－２．　雇用関係なし・その他における外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
ポストドクター等 167 646
その他 54 153
（単位：人）
ＩＶ－１１－３．　雇用関係なし・その他における社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
ポストドクター等 5 808
その他 0 207
（単位：人）
（注）経済的支援を受けていない博士課程在籍者は、本調査の対象外としている。
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V.　競争的資金　－　府省庁別　（平成１６年度実績）
- 133 -
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Ｖ－１－１．　競争的資金（文部科学省関係）：男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 4,814 681 130 52 31
女性 1,044 229 71 31 13
小計 5,858 910 201 83 44
ポストドクター等 男性 962 1,526 628 304 3
女性 225 361 161 112 3
小計 1,187 1,887 789 416 6
その他 男性 1,524 655 346 664 86
女性 1,051 472 258 472 60
小計 1,524 655 346 664 86
合計 8,569 3,452 1,336 1,163 136
（単位：人）
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Ｖ－１－２．　競争的資金（文部科学省関係）：外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 870 6,226
ポストドクター等 969 3,316
その他 181 3,094
合計 2,020 12,636
（単位：人）
Ｖ－１－３．　競争的資金（文部科学省関係）：社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 497 6,599
ポストドクター等 3,355 930
その他 1,538 1,737
合計 5,390 9,266
（単位：人）
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Ｖ－２－１．　競争的資金（内閣府関係）：男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0
ポストドクター等 男性 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0
その他 男性 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0
（単位：人）
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Ｖ－２－２．　競争的資金（内閣府関係）：外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 0 0
ポストドクター等 0 0
その他 0 0
合計 0 0
（単位：人）
Ｖ－２－３．　競争的資金（内閣府関係）：社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 0 0
ポストドクター等 0 0
その他 0 0
合計 0 0
（単位：人）
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Ｖ－３－１．　競争的資金（総務省関係）：男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 12 0 1 0 0
女性 0 0 0 0 0
小計 12 0 1 0 0
ポストドクター等 男性 1 4 1 0 0
女性 0 0 0 0 0
小計 1 4 1 0 0
その他 男性 3 0 0 1 0
女性 1 0 0 1 0
小計 3 0 0 1 0
合計 16 4 2 1 0
（単位：人）
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Ｖ－３－２．　競争的資金（総務省関係）：外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 1 12
ポストドクター等 3 3
その他 1 3
合計 5 18
（単位：人）
Ｖ－３－３．　競争的資金（総務省関係）：社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 1 12
ポストドクター等 5 1
その他 3 1
合計 9 14
（単位：人）
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Ｖ－４－１．　競争的資金（厚生労働省関係）：男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 7 7 0 0 1
女性 2 0 0 0 0
小計 9 7 0 0 1
ポストドクター等 男性 4 12 8 4 0
女性 7 7 3 1 0
小計 11 19 11 5 0
その他 男性 33 18 9 9 0
女性 24 11 8 7 0
小計 33 18 9 9 0
合計 53 44 20 14 1
（単位：人）
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Ｖ－４－２．　競争的資金（厚生労働省関係）：外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 1 16
ポストドクター等 3 43
その他 0 69
合計 4 128
（単位：人）
Ｖ－４－３．　競争的資金（厚生労働省関係）：社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 5 12
ポストドクター等 28 18
その他 35 34
合計 68 64
（単位：人）
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Ｖ－５－１．　競争的資金（農林水産省関係）：男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 34 1 1 0 0
女性 6 2 0 0 0
小計 40 3 1 0 0
ポストドクター等 男性 16 59 19 6 0
女性 11 7 8 7 0
小計 27 66 27 13 0
その他 男性 26 22 10 14 0
女性 24 14 6 12 0
小計 26 22 10 14 0
合計 93 91 38 27 0
（単位：人）
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Ｖ－５－２．　競争的資金（農林水産省関係）：外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 0 44
ポストドクター等 16 117
その他 1 71
合計 17 232
（単位：人）
Ｖ－５－３．　競争的資金（農林水産省関係）：社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 2 42
ポストドクター等 74 59
その他 50 22
合計 126 123
（単位：人）
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Ｖ－６－１．　競争的資金（経済産業省関係）：男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 15 5 0 0 0
女性 13 1 1 1 0
小計 28 6 1 1 0
ポストドクター等 男性 11 20 11 5 0
女性 2 4 2 3 0
小計 13 24 13 8 0
その他 男性 34 6 6 11 1
女性 20 4 6 6 0
小計 34 6 6 11 1
合計 75 36 20 20 1
（単位：人）
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Ｖ－６－２．　競争的資金（経済産業省関係）：外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 5 31
ポストドクター等 8 50
その他 5 53
合計 18 134
（単位：人）
Ｖ－６－３．　競争的資金（経済産業省関係）：社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 0 36
ポストドクター等 26 32
その他 29 29
合計 55 97
（単位：人）
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Ｖ－７－１．　競争的資金（国土交通省関係）：男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 0 2 0 0 0
女性 0 0 0 0 0
小計 0 2 0 0 0
ポストドクター等 男性 0 1 0 0 0
女性 0 0 0 0 0
小計 0 1 0 0 0
その他 男性 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0
合計 0 3 0 0 0
（単位：人）
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Ｖ－７－２．　競争的資金（国土交通省関係）：外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 1 1
ポストドクター等 1 0
その他 0 0
合計 2 1
（単位：人）
Ｖ－７－３．　競争的資金（国土交通省関係）：社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 0 2
ポストドクター等 1 0
その他 0 0
合計 1 2
（単位：人）
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Ｖ－８－１．　競争的資金（環境省関係）：男女別年齢構成（平成１６年度実績）
２９歳以下 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０歳以上 不明
博士課程在籍者 男性 7 0 0 1 0
女性 1 0 0 0 0
小計 8 0 0 1 0
ポストドクター等 男性 6 22 7 3 0
女性 3 3 4 2 0
小計 9 25 11 5 0
その他 男性 8 6 0 1 0
女性 4 4 0 0 0
小計 8 6 0 1 0
合計 25 31 11 7 0
（単位：人）
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Ｖ－８－２．　競争的資金（環境省関係）：外国人比率（平成１６年度実績）
外国人 日本人
博士課程在籍者 1 8
ポストドクター等 7 43
その他 3 12
合計 11 63
（単位：人）
Ｖ－８－３．　競争的資金（環境省関係）：社会保険加入率（平成１６年度実績）
加入者 非加入者
博士課程在籍者 0 9
ポストドクター等 43 7
その他 6 9
合計 49 25
（単位：人）
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VI.　総括　（平成１７年度見込）
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ＶＩ－１．　機関別内訳（平成１７年度見込）
機関分類 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
大学 32,801 9,513 6,779
独立行政法人 697 5,592 4,123
国立研究試験機関 40 67 28
公設試験研究機関 24 61 65
公益法人 72 294 203
民間企業 1 396 388
合計 33,635 15,923 11,586
（単位：人）
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24; 0.1% 72; 0.2%
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ＶＩ－２．　財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 5,872 1,524 526
科学研究費補助金 917 1,171 1,410
戦略的創造研究推進事業 419 1,245 958
科学技術振興調整費 172 385 444
その他競争的資金 154 588 369
奨学寄附金 155 352 1,048
その他外部資金 1,356 1,761 1,915
フェローシップ・国費留学生等 4,409 2,658 176
独法雇用型事業 55 600 1
運営費交付金・その他の財源 20,000 4,700 4,483
雇用関係なし・その他不明 126 939 256
合計 33,635 15,923 11,586
（単位：人）
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ＶＩ－３．　競争的資金府省庁別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
文部科学省関係 7,410 4,544 3,450
内閣府関係 0 0 0
総務省関係 5 10 11
厚生労働省関係 39 69 87
農林水産省関係 26 168 58
経済産業省関係 46 74 72
国土交通省関係 0 1 3
環境省関係 8 47 26
合計 7,534 4,913 3,707
（単位：人）
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VII.　機関別　（平成１７年度見込）
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ＶＩＩ－１．　国立大学法人における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 5,115 1,206 474
科学研究費補助金 735 858 1,043
戦略的創造研究推進事業 2 26 16
科学技術振興調整費 132 226 305
その他競争的資金 98 260 217
奨学寄附金 150 319 986
その他外部資金 531 862 823
フェローシップ・国費留学生等 3,934 1,624 88
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 16,593 1,167 1,477
雇用関係なし・その他不明 47 524 138
合計 27,337 7,072 5,567
（単位：人）
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ＶＩＩ－２．　公立大学における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 45 29 12
科学研究費補助金 22 29 11
戦略的創造研究推進事業 0 2 0
科学技術振興調整費 0 2 0
その他競争的資金 3 6 1
奨学寄附金 1 2 23
その他外部資金 3 12 27
フェローシップ・国費留学生等 57 29 2
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 394 19 30
雇用関係なし・その他不明 0 0 2
合計 525 130 108
（単位：人）
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0; 0.0%
0; 0.0%
29; 22.3%
29; 22.3%
19; 14.6% ２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
30; 27.8% 11; 10.2%
12; 11.1%2; 1.9%
0; 0.0%
27; 25.0%
23; 21.3%
0; 0.0%
0; 0.0%
1; 0.9%
2; 1.9%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＶＩＩ－３．　私立大学における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 712 288 40
科学研究費補助金 79 90 175
戦略的創造研究推進事業 11 1 8
科学技術振興調整費 33 26 16
その他競争的資金 19 121 37
奨学寄附金 3 13 28
その他外部資金 805 320 245
フェローシップ・国費留学生等 412 266 37
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 2,443 316 246
雇用関係なし・その他不明 33 286 76
合計 4,550 1,727 908
（単位：人）
博士課程在籍者
412; 9.1%
19; 0.4%
33; 0.7%
11; 0.2%
3; 0.1%
805; 17.7%
0; 0.0%
33; 0.7% 712; 15.6%
79; 1.7%
2443; 53.7%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
316; 18.3%
90; 5.2%
288; 16.7%286; 16.6%
0; 0.0%
320; 18.5%
13; 0.8%
1; 0.1%
26; 1.5%
121; 7.0%
266; 15.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
37; 4.1%
37; 4.1%
16; 1.8%
8; 0.9%
28; 3.1%
245; 27.0%
0; 0.0%
76; 8.4% 40; 4.4%
175; 19.3%
246; 27.1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＶＩＩ－４．　大学共同利用機関における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 29 126 38
戦略的創造研究推進事業 0 2 0
科学技術振興調整費 6 7 29
その他競争的資金 1 26 8
奨学寄附金 1 17 8
その他外部資金 13 55 33
フェローシップ・国費留学生等 1 99 2
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 336 234 78
雇用関係なし・その他不明 2 18 0
合計 389 584 196
（単位：人）
博士課程在籍者
336; 86.4%
29; 7.5%0; 0.0%
2; 0.5%
0; 0.0%
13; 3.3%
1; 0.3%
0; 0.0% 6; 1.5%
1; 0.3%
1; 0.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
99; 17.0%
26; 4.5%
7; 1.2%
2; 0.3%
17; 2.9%
55; 9.4%
0; 0.0%
18; 3.1% 0; 0.0%
126; 21.6%
234; 40.1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
78; 39.8%
38; 19.4%
0; 0.0%0; 0.0%
0; 0.0%
33; 16.8%
8; 4.1%
0; 0.0%
29; 14.8%
8; 4.1%
2; 1.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＶＩＩ－５．　独立行政法人における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 7 43 63
戦略的創造研究推進事業 406 1,208 931
科学技術振興調整費 0 121 86
その他競争的資金 1 111 74
奨学寄附金 0 0 0
その他外部資金 1 493 778
フェローシップ・国費留学生等 4 580 34
独法雇用型事業 55 600 1
運営費交付金・その他の財源 204 2,354 2,135
雇用関係なし・その他不明 19 82 21
合計 697 5,592 4,123
（単位：人）
博士課程在籍者
204; 29.3%
7; 1.0%0; 0.0%19; 2.7%
55; 7.9%
1; 0.1%
0; 0.0%
406; 58.2%
0; 0.0%1; 0.1%
4; 0.6%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
580; 10.4%
111; 2.0%
121; 2.2%
1208; 21.6%
0; 0.0%
493; 8.8%
600; 10.7%
82; 1.5% 0; 0.0%43; 0.8%
2354; 42.1%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
34; 0.8%
74; 1.8%
86; 2.1%
931; 22.6%
0; 0.0%
778; 18.9%
1; 0.0%
21; 0.5% 0; 0.0% 63; 1.5%
2135; 51.8%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＶＩＩ－６．　国立試験研究機関における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 5 4 5
戦略的創造研究推進事業 0 0 0
科学技術振興調整費 1 2 5
その他競争的資金 28 38 8
奨学寄附金 0 0 0
その他外部資金 0 0 0
フェローシップ・国費留学生等 0 8 6
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 3 6 0
雇用関係なし・その他不明 3 9 4
合計 40 67 28
（単位：人）
博士課程在籍者
0; 0.0%
28; 70.0%
1; 2.5%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
3; 7.5% 0; 0.0% 5; 12.5%
3; 7.5%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
6; 9.0%
4; 6.0%0; 0.0%
9; 13.4%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
2; 3.0%
38; 56.7%
8; 11.9%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
0; 0.0%
5; 17.9%
0; 0.0%4; 14.3%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
5; 17.9%
8; 28.6%
6; 21.4%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＶＩＩ－７．　公設試験研究機関における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 0 1 0
戦略的創造研究推進事業 0 1 0
科学技術振興調整費 0 1 3
その他競争的資金 2 6 10
奨学寄附金 0 0 0
その他外部資金 0 9 0
フェローシップ・国費留学生等 0 5 5
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 1 23 34
雇用関係なし・その他不明 21 15 13
合計 24 61 65
（単位：人）
博士課程在籍者
1; 4.2%
0; 0.0%
0; 0.0%
21; 87.5%
0; 0.0%
0; 0.0%0; 0.0%0; 0.0%
0; 0.0%
2; 8.3%
0; 0.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
5; 8.2%
6; 9.8%
1; 1.6%
1; 1.6%
0; 0.0%
9; 14.8%
0; 0.0%
15; 24.6%
0; 0.0%1; 1.6%
23; 37.7%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
5; 7.7%
10; 15.4%
3; 4.6%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
13; 20.0%
0; 0.0%0; 0.0%
34; 52.3%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＶＩＩ－８．　公益法人における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 1 0
科学研究費補助金 40 20 75
戦略的創造研究推進事業 0 5 2
科学技術振興調整費 0 0 0
その他競争的資金 2 13 10
奨学寄附金 0 1 3
その他外部資金 3 10 5
フェローシップ・国費留学生等 0 43 2
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 26 196 104
雇用関係なし・その他不明 1 5 2
合計 72 294 203
（単位：人）
博士課程在籍者
26; 36.1%
40; 55.6%
0; 0.0%1; 1.4%
0; 0.0%
3; 4.2%
0; 0.0%
0; 0.0% 0; 0.0%
2; 2.8%
0; 0.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
43; 14.6%
13; 4.4%
0; 0.0%
5; 1.7%
1; 0.3%10; 3.4%
0; 0.0%
5; 1.7%
1; 0.3%20; 6.8%
196; 66.7%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
2; 1.0%
10; 4.9%
0; 0.0%
2; 1.0%
3; 1.5%
5; 2.5%0; 0.0%
2; 1.0%0; 0.0%
75; 36.9%
104; 51.2%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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ＶＩＩ－９．　民間企業における財源別内訳（平成１７年度見込）
財源 博士課程在籍者 ポストドクター等 その他
２１世紀ＣＯＥプログラム 0 0 0
科学研究費補助金 0 0 0
戦略的創造研究推進事業 0 0 1
科学技術振興調整費 0 0 0
その他競争的資金 0 7 4
奨学寄附金 0 0 0
その他外部資金 0 0 4
フェローシップ・国費留学生等 1 4 0
独法雇用型事業 0 0 0
運営費交付金・その他の財源 0 385 379
雇用関係なし・その他不明 0 0 0
合計 1 396 388
（単位：人）
博士課程在籍者
1; 100.0%
0; 0.0% ２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
ポストドクター等
4; 1.0%
7; 1.8%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0% 0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0%
385; 97.2%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
その他
379; 97.7%
0; 0.0%
0; 0.0%
0; 0.0% 0; 0.0%
4; 1.0%
0; 0.0%1; 0.3%
0; 0.0%
4; 1.0%
0; 0.0%
２１世紀ＣＯＥプログラム
科学研究費補助金
戦略的創造研究推進事業
科学技術振興調整費
その他競争的資金
奨学寄附金
その他外部資金
フェローシップ・国費留学生等
独法雇用型事業
運営費交付金・その他の財源
雇用関係なし・その他不明
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雇
用
区
分
：　
別
表
１
よ
り
、
雇
用
実
績
の
あ
る
も
の
を
番
号
で
選
び
記
入
し
て
くだ
さ
い
。
②
制
度
名
／
職
名
等
：　
①
の
資
金
等
に
よ
り
雇
用
す
る
制
度
の
名
称
や
、
雇
用
さ
れ
る
者
の
職
名
等
を
記
載
し
て
くだ
さ
い
。
③
人
数
：　
大
学
院
博
士
在
籍
者
／
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
等
／
そ
の
他
　
の
区
分
ご
と
に
、
雇
用
・支
援
さ
れ
て
い
る
人
数
を
記
載
し
て
くだ
さ
い
。
雇
用
期
間
が
２
ヶ
月
に
満
た
な
い
人
は
除
外
し
て
くだ
さ
い
。
※
縦
軸
、
横
軸
の
「合
計
」の
行
・列
に
つ
い
て
は
、
自
動
的
に
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
数
字
等
を
入
力
し
な
い
で
くだ
さ
い
。
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合
計
平
成
１
６
年
度
実
績
機
関
名
：
所
属
部
署
：
担
当
者
：
連
絡
先
：
メ
ー
ル
：
④
人
数
Ⅰ
大
学
院
博
士
課
程
在
籍
者
Ⅱ
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
等
Ⅲ
そ
の
他
⑤
年
齢
／
性
別
⑤
年
齢
／
性
別
⑤
年
齢
／
性
別
～
２
９
歳
３
０
～
３
４
歳
３
５
～
３
９
歳
４
０
歳
～
不
明
～
２
９
歳
３
０
～
３
４
歳
３
５
～
３
９
歳
４
０
歳
～
不
明
～
２
９
歳
３
０
～
３
４
歳
３
５
～
３
９
歳
４
０
歳
～
不
明
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
う
ち
女
性
合
計
記
入
上
の
注
意
（詳
細
は
、
別
紙
「記
入
要
領
」を
参
照
し
て
くだ
さ
い
）
①
雇
用
区
分
：　
別
表
１
よ
り
、
雇
用
実
績
の
あ
る
も
の
を
番
号
で
選
び
記
入
し
て
くだ
さ
い
。
競
争
的
研
究
資
金
の
採
択
が
あ
っ
て
も
、
雇
用
者
の
い
な
い
場
合
に
は
記
入
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
②
制
度
名
／
職
名
等
：　
①
の
資
金
等
に
よ
り
雇
用
す
る
制
度
の
名
称
や
、
雇
用
さ
れ
る
者
の
職
名
等
を
記
載
し
て
くだ
さ
い
。
③
分
野
分
類
：別
表
１
、
２
を
参
考
に
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
の
研
究
分
野
の
番
号
を
選
び
記
入
し
て
くだ
さ
い
。
　
④
人
数
：　
大
学
院
博
士
在
籍
者
／
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
等
／
そ
の
他
　
の
区
分
ご
と
に
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
数
を
記
載
し
て
くだ
さ
い
。
雇
用
期
間
が
２
ヶ
月
に
満
た
な
い
も
の
等
は
除
外
し
て
くだ
さ
い
。
⑤
年
齢
／
性
別
：　
雇
用
さ
れ
た
人
の
う
ち
、
各
年
齢
区
分
ご
と
に
該
当
人
数
と
、
そ
の
う
ち
の
女
性
の
人
数
を
記
載
し
て
くだ
さ
い
。
⑥
う
ち
外
国
人
：　
雇
用
さ
れ
た
人
の
う
ち
、
外
国
人
の
人
数
を
記
載
し
て
くだ
さ
い
。
⑦
う
ち
社
会
保
険
加
入
：　
雇
用
さ
れ
た
人
の
う
ち
、
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
数
を
記
載
し
て
くだ
さ
い
。
（被
扶
養
者
は
除
く）
※
縦
軸
、
横
軸
の
「合
計
」の
行
・列
に
つ
い
て
は
、
自
動
的
に
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
数
字
等
を
入
力
し
な
い
で
くだ
さ
い
。
⑥ う
ち
外
国 人
⑦ う
ち
社
会
保
険
加
入
⑥ う
ち
外
国 人
⑦ う
ち
社
会
保
険
加
入
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様
式
２
①
雇
用
区
分
（別
表
１
よ
り
選
択
）
②
制
度
名
／
職
名
等
（各
大
学
に
お
け
る
呼
称
を
記
入
）
③
分
野
分
類
１
：ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
２
：情
報
通
信
３
：環
境
４
：ナ
ノ
・材
料
５
：エ
ネ
ル
ギ
ー
６
：製
造
技
術
７
：社
会
基
盤
８
：フ
ロ
ン
テ
ィア
９
：人
文
・社
会
１
０
：そ
の
他
０
：不
明
合
計
⑥ う
ち
外
国 人
⑦ う
ち
社
会
保
険
加
入
参
考
資
料
３
．
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
等
の
支
援
形
態
に
関
す
る
整
理
表
支
援
形
態
雇
用
関
係
任
期
常
勤
／
非
常
勤
社
会
保
険
の
種
類
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
雇
用
型
戦
略
的
創
造
研
究
推
進
事
業
○
最
長
５
年
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
２
１
世
紀
C
O
Eプ
ロ
グ
ラ
ム
○
最
長
５
年
常
勤
／
非
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
／
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
科
学
技
術
振
興
調
整
費
○
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
常
勤
（原
則
）
健
康
保
険
・厚
生
年
金
（原
則
）
科
学
研
究
費
補
助
金
○
１
年
～
４
年
常
勤
／
非
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
／
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
○
原
則
１
年
常
勤
／
非
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
／
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
そ
の
他
競
争
的
資
金
に
よ
る
事
業
○
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
常
勤
／
非
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
／
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
機
関
雇
用
型
大
学
雇
用
型
○
各
大
学
に
よ
る
常
勤
／
非
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
／
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
独
立
行
政
法
人
雇
用
型
基
礎
科
学
特
別
研
究
員
制
度
○
上
限
３
年
（１
年
更
新
）
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
そ
の
他
○
各
制
度
に
よ
る
常
勤
／
非
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
／
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
そ
の
他
の
法
人
に
よ
る
機
関
雇
用
型
○
各
機
関
に
よ
る
常
勤
／
非
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
／
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
型
JS
PS
特
別
研
究
員
×
３
年
間
常
勤
的
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
産
業
技
術
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
○
３
年
以
内
常
勤
健
康
保
険
・厚
生
年
金
そ
の
他
の
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
×
（原
則
）
各
制
度
に
よ
る
常
勤
／
非
常
勤
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
（原
則
）
金
銭
的
給
付
な
し
×
―
―
国
民
健
康
保
険
・国
民
年
金
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